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Telegramas por el caUé. 
SERYÍCIO TELEGRÁFICO 
Diario de la Marina. 
Ali OTARIO O í J.A MARINA. 
S A B A N A . 
De an 
Madrid \3 de fcircro. 
L O S A Z U C A R E S E S P A D O L E S 
Dice tin periódico qne el gobierno se 
propona suprimir h s ventajas de que dis-
frutan los fabricantes de azúcar en la Pe-
nínsula. 
E S C A S E Z D S N O T I C I A S 
Hay absoluta escasez de noticias. 
En les círculos políticos no se dice nada 
que merezca ser telegrafiado. 
No se han recibido 'colagramas de F i l i -
pinas, y hay ansiedad por conocerla si-
tuación de les prisioneros españoles y Ja 
de la campaña de los americanos. 
C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las li-
bras esterlinas á 32.33. 
1F 
])e anoche 
Nueva York, febrero 13. 
E L " T U R E E T C H I B E " 
E l vapor T u r r e t C h í e f , que venía 
eargado de carbón para Matanzas y el 
cual se le había descubierto una vía de 
sigua ha sido reconocido y ss ha encontra-
do que la vía de agua carece de importan-
cia y que el buque está en condiciones 
marineras para navegar. En vista de esto 
el buque no descargará y seguirá viaje. 
E L " L E O N O K A " 
Bl vapor español L e o n o r a , en viaje 
de Santander para la Habana, varó á la 
eaildaíd© Santander y tuve que; regresar 
de arribada; Haciendo agua, . 
E L C O N S E J O D E A G O N C I L L O 
Telegrafía el general Otis que Agonci-
IIo telegrafió á Aguinaldo que hiciese lo 
posible por batir y espulsar á los ameri-
canos antes de que Tegasen los refuerzos. 
Aguinaldo en vista de esto decidió atacar 
el dia 7, pero la impaciencia de los insu-
rrectos precipitó los suossos, empezando 
el combate el 5. 
S E T E N T A M U E R T O S 
Se han recogido setenta muertos de re-
sultas del ataque y toma de Caloocán por 
el general Me Arthur, el día 10 del co-
rriente, pero hubo muchos más que no se 
han encentrado aun. 
C O N O E m R A C I O N 
Se dice que los insurrectos ss están reu-
niendo en número considerable á doce mi-
llas al Norte de la ciudad sobre la vía del 
ferrocarril de Tagopán a Manila. 
M A S B A J A S 
• SI General Otis menciona, des arrsri-
canos mis muertos y nueve herido?. 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
G O B I E R N O A L E M A N 
En el Kelcbstcg el Ministro de Agri-
cultura Buolcw declaró que Alemania 
había observado religiosamente la más es-
tricta neutralidad durante la úitima gue-
rra si bien la opinión pública en Alemania, 
que no tenía restricciones, manifestó sin 
redeo su simpatía y humanes sentimientos 
á favor de España que demostró tanto va-
lor como dureza sus enemigos. 
Los rumores que se han heche circular 
respecto áque Alemania ayuda á los fili-
pinos, en contra de los Estados Unidos, 
añadió el referido Ministro, sen mentiras 
desoaradss. 
E S C A R A M U Z A S 
Telegrafiaron de Manila el domingo 
que el sábado ocurrió un encuentro al 
sur de aquella ciudad (Nalate) entre ex-
ploradores de las fuerzas de los Estados 
Unidos que estaban haciendo un servicio 
de descubierto y las fuerzas filipinas. 
Los cañoneros do la escuadra del Al" 
mirante Dowey bombardearon las posi-
ciones de los filipinos que sufrieron per' 
dídas de consideración-
Las fuerzas de los Estados Unidos tu-
vieron dos muertos y cinco heridos. 
L A S I T U A C I O N D E 
L O S F I L I P I N O S 
Los insurrectos ostán actualmente des-
parramados por todo el campo ocultos á 
la maleza y desplegados en guerrilla, es-
cepío cerca de Maiabón donde se han 
aglomerado las fuerzas; aún allí los tira-
dores están á cubierto ocultándose detrás 
de cualquier objeto favorablemente dis-
puesto. 
B A J A S Q U E A U M E N T A N 
Las últimas noticias de origen ameri-
cano dicen que en les primerea combates 
tuvieron los filipinos más de 2,500 muer-
tos un número mayor de heridos y miles 
de prisioneros. 
B A J A S Q U E D I S M I N U Y E N 
Los Estados Unidos han tenido 67 
muertos y 257 heridos. 
E L M I S M O S I S T E M A 
Mas de veinte pueblecitos y aldeas han 
•as; ííltiroos rnodelos, confección parisién, precios para c 
reducidos. 
ligeras y bonitas para vestidos de 'baile 
de legítima blonda española en blanco y crema a centén y de 
imitación á peso y medio. 
de casimir francés, forro de sarga, irreprochable corte, y es-
merada confección, á M E D I A ONZA. 
Frazadas, eoleboneías y cuanto artículo del giro se necesite, 
á los precios más baratos, en jos alcaacenes de tejidos 
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caído en peder do las fuerzas de les Es-
tados Unidos. 
Varios han sido incendiados,perqué al-
bergaban tiradores filipinos, disfrazados 
de babaies (muchachas). 
E L S E C R E T A R I O 
D E A G U I N A L D O 
Entre los prisioneros se encuentra el 
secretario de Aguinaldo. 
A L F I N R E S U L T O B U E N A 
L A C A R N E D E " V A C A . 
E l dictamen de la Comisión dice que 
ha encontrado que el General Miles. Ge-
neral en Jefe del ejercito de loe Estados 
Unidos, retiró voluntariamente y en de-
bida formas las sensaciones por él presen-
tadas respecto al suministro de carne de 
vaca en malas oendicicnes higiénicas en 
las raciones suministradas al ejército do-
rante la pasada campaña» 
E L C A B L E 
E) dia quince del actual comenzará á 
regir la nueva tarifa ce precios para el 
servicio telegráfico, 'per o; cable subma-
rino entre ios Estados Unidos y Cuba, 
En la nueva Tarifa loe precies por pa-
labra se hallan reducidos sn címparaclo'n 
cen los actuales. 
E L N A C I M I E N T O D E L I N C O L N 
Hoy ha sido día de fiesta en esta ciu-
dad con motivo de la celebración del na-
talicio de Abraham Lincoln que debió ce-
lebrarse ayer 12 de febrero y que fué 
transferido por ser día festivo-
T E M P O R A L D E N I E V E S 
Los estados del sudoeste están bajóla 
influencia de un temporal horrereso de 
nieve y viento que está ocasionando gra* 
ves perjuicios á la agricultura y grandes 
molestias y sufrimientos á las personas. 
F R I O I N T E N S I S I M O 
E l frío en los estados del Sur es inten-
sísimo y jamás se dejó sentir en aquellas 
regiones un frío tan grande- No hay me-
moria de un frió semejante. 
L a prensa americatia ultimamen-
í e recibida confirma plenamente 
cnanto nos ha comunicado nuestro 
servicio telegráfico acerca de las 
atribuciones de la Comisión Colo-
nial, nombrada recientemente por 
el Gobierno de Washington para 
estudiar los problemas relaciona-
dle con la administración de Cuba 
y Puerto Rico. 
E n otro lu^ar de este n ú m e r o 
publicamos ios curiosos detalles 
que á dicha Comisión se refieren y 
que ban sido ya objeto de comeo-
tarios más ó menos apasionados 
por una parte de la prensa. 
Las atribuciones que, en efecto, 
se conceden á esa especie de Con-
sejo colonia] son bastante amplias 
y habrán seguramente de consti-
tuir un nuevo motivo de perturba-
ción y desconcierto, aqní donde la 
promiscuidad de poderes y la con-
fusión de atribuciones llevan tra-
zas de retardar indefinidamente e) 
restablecimiento de la normalidad 
y 1» confianza. 
Hasta boy podía abrigarse la da-
da de que la susodicha Comisión 
fuese solamente de iuformación y 
estudio, limitando su cometido á 
asesorar al g-abiuete americano á 
fin de orientarlo respecto á la po-
lítica que habrá de seguir en C u -
ba; mas con el texto de tales atri-
buciones á la vista no cabe dudar 
acerca de) carácter y autoridad de 
los Comisionados que pronto esta-
rán en esta Isla. 
Dicha Comisión se ocupará pre-
ferentemente en establecer un sis-
tema completo de tr ibutación y re-
caudación de impuestos, para lo 
cual dividirá, el pais en Distritos, á 
cargo de Recaudadores nombrados 
a) efecto, los que se ajustarán á las 
reglas que las dicte la Secre tar ía 
de la Guerra, 
E s indudable, por tanto, que 
mientras dicha Comisión permanez-
ca en Cuba los secretarios del ge-
neral Brools, y aun esta misma au-
toridad, quedarán reducidos á me-
ros auxiliares y asesores de los co-
misionados americanos. 
Semejante s i tuación suponemos 
desde lueíro que será transitoria, y 
que cumplida su misión por los de-
legados de Me. Kinley recobrará 
sue fueros la administración del 
país, volviendo ios actuales Secre-
tarios á entender sobre las cuestio-
nes que afectan á sus respectivos 
departamentos. 
Solo en este supuesto puede ad-
mitirse la intrusión de los tantas 
veces aludidos comisionados, los 
que suponemos que vendrán á C u -
ba con el propósito de simplificar 
nuestra compl icadís ima y embara-
zosa adminis trac ión, harto recarga-
da ya de ruedas inút i les y de órga-
nos sin función. 
.es m m m 
v la a d u i i o í s k É en P, Rico,, 
Los p e r i ó d i c o s de Puer to Rico, lle-
gados en el ú l t i m o correo, pob l icao la 
enriosa eigniente car ta que el genera! 
H e n r y , gobernador m i l i t a r de Puer to 
Rico , d i r i g i ó al s e ñ o r M n ü o z R ive ra , 
en 22 de d ic iembre . 
Dice a s í : 
" H a y dos asuntos de que yo quisie-
ra se ocapara us ted inmed ia tamen te . 
P r imero . S í r v a s e env ia rme una l i s ta 
del gabinete, sus sueldos, y los suel-
dos de lós empleados á sus ó r d e n e s y 
el t raba jo que hace cada uno de ellos, 
Ss necesario que se haga una reduc-
c i ó n , a l menos en el n ú m e r o de em-
pleados, si no es posible en los suel-
dos. Debemos comenzar por los pues-
tos m á s al tos, para l l ega r á los m á s 
bajos. Las c i rcuns tancias porque a t ra -
viesa la is la son tales, que s e r í a injus-
t i f icab le sostener gastos t a n exorDi-
taates, ó sueldos que, si pud ie ron sos-
tenerse en c i rcuns tancias an te r io res , 
hoy no deben pagarse. Sobre este par -
t i c u l a r se s e r v i r á usted hacer las reoo-
mendaoiones que usted crea proceden-
tes, á fin de obtener las mayores eoo-
n o m í a n . S í r v a s e ponerse de acuerdo 
con los d e m á s miembros dei gabinete 
para el mismo objeto, d á n d o m a cuen t a 
á la mayor brevedad posible . 
Segundo. E s m i deseo que los Con-
sejos de loe munic ip ios de la is la est^a 
igua lmen te representados entre l iba-
ralerj y radicales . S í r v a s e i n d i c a r m e 
a l g ú n medio para l legar á este fio, de 
modo que los Consejos mismos e l i j a s 
ios hombres que han de salir d e e l i o s y 
los que han de reemplazarles, pa ra que 
exista i g u a l r e p r e s e n t a c i ó n eu ellos, de 
loa dos pa r t idos de la isla, E n las po-
blacianes donde solo bay radicales 6 
l ibera les , en el GonsEjo, no h a b r á se-
guramente d i f i c u l t a d en consegui r .a l -
gunos del p a r t i d o opuesto, sino es po-
sible l a m i t a d . M i objeto es hacer com-
prender á cada pa r t ido , de que t i ene 
una o p o r t u n i d a d para tener represen-
t a c i ó n los concejos, y t e rmina r con las 
diferencias p o l í t i c a s . 
Conociendo, como debe usted cono-
cer, á los jefes pr incipales de todas 
las poblaciones que representan los 
dos par t idos , como por ejemplo, en San 
J u a n , M a y a g ü e z 6 Ponce, puede us ted 
consal tar los eu mi nombre y env ia rme 
una l ie ta de los m á s caracterizados d© 
cada a g r u p a c i ó n , cuyas l istas nosotros 
enviaremos á cada m u n i c i p a l i d a d pa ra 
que ella eli ja los hombres que de d i -
chas l istas qu ie ran tener en los M u n i -
c ipios; debe entenderse c la ramente 
que la e l e c c i ó n ha de hacerse precisa-
mente por los Consejos mismos, no p o r 
nosotros a q u í en San Joan . E n la c i u -
dad de San J u a n misma puede us t ed 
avis tarse con el alcalde é i n f o r m a r l e 
de mi deseo, ó bien puede us ted lla-
mar algunos hombres de a r ra igo , y s i 
e s t á n dispuestos á aceptar, e n v i a r m e 
una nota de sus nombres, cuya nota ha 
de someterse a l A y u n t a m i e n t o p a r a 
la e l e cc ión antes mencionada. 
S í r v a s e da r a este asunto su m á a 
urgente a t e n c i ó n , pues deseo ver e l 
proyecto en p r á c t i c a cuanto antea sea 
posible, en beneficio de la paz y de la 
a r m o n í a . 
Respetaosameote de usted,—Gwy V, 
Eenry , b r i g a d i e r general de V o l u n t a -
Clases pasivas Empáñalas. 
La* rceidente» eu la, I»1.* qna tengiu quo cobrar ' 
SUP (.ensioces. «neldoi, etc. por la nrimiiia de 
dPDteíi en el extranjero qne solo «e paga en MsulrifT 
¡rueden conteíuirlo prontamente dírigiéndoae Á l a ' 
antigua y a.'-reditad* babilitación de D. Jnlio Nieto 
Gs judo, capí án de Infantería, Magdalena n. 39. 
Madrid, apartado n. 65. iachiyendo la R. O. do con-
cesión j nn poder y f¿ de vida autoriiado por el 
Ooníol. Hotorsrinj: lep de cottnmbrc 1 prr 300. 
Facilidad en el g ro. 
planas de venía á tmen pre-
cio. 
Bielsa y Comp,, fabrica do 
Mosaicos. Monserraíe, entre 
Feptuno y Animas. Cementos 
snrenores. 
7 M 
por bsbereg. En (odas cantidades lo» acumula J-
Fnigv Ventura, abogado. Galiano 67, de 2 á 3, 
322 26-38 E 
D E . ENRIQUE LOPEZ. 
Especialista en enfermedades 
DOS, N A K I Z y G A R G A N T A . 
' 6 30 y de 32 á S, o 175 
de O J O S . 01-
O'Reillyee. De 
1 F 
Capital social-.. $ 1500 000 
Surplns $ 1.250.000 
Hacia el primero del próximo mee de Marzc se 
establecerá en la cal!» de Obrapía de esta ciudad 
una Sccurea) dei refevido Banco con objeto do de-
d'carse á negooio bancarios ea general, préstamo? 
«obre recitioj de meroaucías en depósito en lo» Al -
macenes, etc.. etc. 
Se descuenta papel comercial. 
Se recibe dinero en depósito pagadero 6 la or-
den y á la vista. 
Se compran y venden giro» por cable, Iranife. 
'cncias, etc. sobre cualquier plaza de) globo. 
C-N360 6 m». E 33 
c 252 Bi-lf 
O B I S P O , 1 S 1 
G H A N E B S N O V E D A D E S E ü 
Paragüita®, Antucas y Sombrillas. 
SE ACABAD VE KECIHIJi FOB LOS ULTIMOS TAFOBflS 
L a s personas que deseen comprar una prenda elefante y de no-
vedad, deben girar una visita á e s t a casa. 
SE COMPONE:* A B A M C O S . 
TESTAMBNTARIi 
D E T/A 
Srita. Caridad del Monte. 
Para el pago de obligaciones de dicha testamen-
taría se saca ¡i pública subasta la oaaa de dos p i -
t03 y de mamposter a j aro ea marcada eon el n ú -
mero 53 de la calle de las Lagunas en esta capital 
y que ocupa una superficie de siete y media vara» 
de frente por treinta y 3¡4 de fondo' Y, debiendo 
venficar»e el correspondiente remate el lunes 30 
de) actual mes de febrero á la» dos de la tarde en 
la» Dlioioas de los Sres. M. R. Angalo y Hermano, 
Amargura cúm. 79, te avisa ñor este medio á lo» 
qre deseen tomar parte en dlchasubajta, advir-
tiéndole» que la venta »e entenderá libre de grava 
tren para el comprador; que no se »dmitir4D pro-
jps'cione» infariore» i $1000 oro; que lo» títulos 
o« dominio eitán de manifiesto en dicha oficina to-
dos les diar bíbiles dssde !&» 9 do la msüSana bufa 
las 6 de ia tarde, j que IOÍ aaitc» de escrUar» pú-
blica. »u teftimoaio, derscho» de t ra t ímis ión de 
dominio, Inscripoián ene Registro d« la Pro pie-
dad, sarin d» cuecta del comprador, 
Uabah» fíbrsro í d» 1»99 —Si Atbaeea, Manne: 
Raf»*' ACÍÍÍO 7M 4-11 
i 
D U D E 
BLE 
DE LA AMIGl íA CASA 
¡PRECIOS DE VENTA! 
1 "BO 
Dominós de tela panal de todos colores á 
Dóminos de género chinesco á listas á 
Dominós Igorrote con capucha á 
PLATA 
Dominós de raso Imperial labrado á $2 F 
Dominós de raso Camaleonte á 2 PLATA 
PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
Dominós entallados forma Renacimiento á $S 
Dominós entallados estilo Oriental á 2-50 PALTA 
Dominós de raso superior á 3-00 PLATA 
P A R A T O D O E l , M U N D O . 
Trajes de Gecleón; de Marinera del mar; de Payaso; de Prógoli; de 
Mono y Mona: de Kobinson; de Perro; de Baño; de Pájaro; y una gran 
colección de Dominós inmejorables. 
Antifaces y caretas de todas clases; Guantes cortos y largos; Barbas, 
Bigotes y Narices, 
A N T I G U A C A S A D E JB V A L L É S : 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E . 
t 321-
e?S7 «65 I 
FÜUCÍÓE para hoy martes 
PBOOBAMI 
A las o c h o ; 
L a Bovoltosa 
A l a s r v.^ v a: 
I-»a B-wena Sombra 
A l a a d i e z 
La Sutana de Marruecos 
Precios por ca<la tanda* 
6EáIf COMPAÑIA DE ZARZUELA 
ürilléi 
Pilooi *t''; 
Lucet» con entrada ', 
Bntaca OOD ídem 
Aliento de tertulia con'idem.! 
láem da Paraieo oonidem.. . 
Entrada general 
ídem á tertulia <5 p a r a í s o . . . . 








C a. l i i 16- 1 F 
P r ó x i m a m e n t e , estreno de 
La Fiesta de San Antón 
—Febrero 34 de 
rioa, Oomanding D e p a r t a m e n t o f Por-
t a K i o o . " 
Como consecuencia de esta car ta , el 
s e ñ o r M u ñ o z R i v e r a y sus c o m p a ñ e -
ros de gabinete, presentaron la d i m i -
s i ó n , pero todo se a r r e g l ó a l oabo, se-
g ú n resul ta del s i g u i e n t e suelto de E l 
L ibe ra l , de Puer to Eioo; 
u B n la en t rev i s t a ver i f icada en t ro 
el general H e n r y y el s e ñ o r M u ñ o z R i -
vera , l l e g ó é s t e a l ex t remo de mani-
festarle que t aa to él como sus compa-
ñ e r o s de Consejo, es taban dispuestos 
á se rv i r sus cargos g r a tu i t amen te . 
O p ú s o s e á esto el general , aduciendo 
que era p a r t i d a r i o de que d e b í a pa-
garse bien á qn ien bien s e r v í a . Des-
p u é s de in s i s t i r el s e ñ o r M u ñ o z Rive-
r a , y en v i s t a de la nega t iva del gene-
r a l , propuso qae se rebajen loa sueldos 
de los secretarios del Consejo; pero 
a q a é l i n d i c ó que só lo d e b í a n reducirse 
de 8,000 á 6,000 pesos. E l presidente 
del Consejo r e s p o n d i ó entonces: " A -
« e p t o en nombre m í o y de mis compa-
ñ e r o s . Lo mismo servimos á la p a t r i a 
con 6,000 pesos, qoe cou S OOü, qae son 
ffiad8.', 
San J u a n de Puerto Rico 5 de Fe-
hrero.—El gabinete insu la r ha presen-
tado su d i m i s i ó n por consecuencia de 
medidas del gobernador general Hen-
r y <qne considera incompetentes eo la 
fiwtoridad m i l i t a r americana. 
E l general H e n r y ha revocado el 
nombramien to del s e ñ o r Carbonel l , d i -
rec tor de I n s t r u c c i ó n p ñ b l i c a y le ha 
reemplazado por el general Ea ton ; a s í 
mismo ha encargado al mayor Pleroe 
de la d i r e c c i ó n de obras p ú b l i c a s . E l 
gabinete insu la r pide que para ambos 
empleos sean nombrados por p o r t o - r i 
q n e ñ o s y recnerda qae la an to r idad 
americana ha p romet ido antes deaho 
r a qne todas las funciones p ñ b l i o a s se 
r í a n confiadas á na tu ra les del p a í s y 
DO á los americanos. 
E l general H e n r y ha promet ido te-
ner en cuenta la p e t i c i ó n de los miem 
bros del gabinete y estos han re t i r ado 
provis ionalmente su d i m i s i ó n . 
D i c h o general a b r i g a el p r o p ó s i t o de 
devolver á las ordenes religiosas los 
bienes qne le han sido ocupados y de-
j a r á los t r ibuna les el cu idado de resol 
v e r sobro sus derechos de p rop iedad . 
San J u a n de Puerto Rico 6 de Fe 
hrero.—El gobernador general H e n r y 
ha ordenado la d i s o l u c i ó n del gabinete 
i n su l a r que estaba compuesto de p o r t o 
r i q u e ñ o a y los ha reemplazado por cua-
t r o jefes de servic io que f u n c i o n a r á n 
bajo sus ó r d e n e s directas. E l pretex 
t o de esta mediada es que t!el gabinete 
i n s u l a r no corresponde á. los m é t o d o s 
americanos de progreso ." L a verda-
dera causa del desacuerdo parece ser 
que los p o r t o - r i q u e ñ o s miembros del 
gabinete insu la r tomaban su mis ión en 
serio y no c r e í a n ejercer una an to 
r i d a d real , sin hal larse constantemente 
bajo la t u t e l a de la au to r idad i n i l i t a r . 
E l general H e n r y declara qne ha 
t raba jado s iempre en i n t e r é s de Pner 
t o Rico, pero que ent iende qne loe 
asuntos deben resolverse siempre a la 
americana. 
Telesillas de la prensa e^anjcía 
LAS AITEIBUCIONES 
DS LA COMISION COLONIAL 
Washington, febrero 7 , — S e g ú n se d i -
ce, el Presidente no ha hecho a ú n la 
e l e c c i ó n de persona a lguna para ene-
titnir al coronel C u r t í s C n i l d . de Mas 
Baohnsetts, que A cansa de sus a sun-
tos par t i cu la res ha decl inado el nom-
bramien to hecho á su favor como noo 
de los miembros de la J u n t a Colonial , 
E l general Rober t P. Kennedy , que 
p r e s i d i r á d i r h a J u n t a , y el Comandan-
te C. W . W a t l o n s estAn ya en esta ca-
p i t a l . H o y se r e u n i r á en j u n t a en u-
na oficina p rov i s iona l qne han prepa 
r ado en el edif ic io Leman. L a Comi 
e ión Inves t i gado ra del M i n i s t e r i o de 
l a Guer ra , d e s o c u p a r á el m i é r c o l e s el 
local qne ocupa ac tua lmente en el mis-
m o edificio, habiendo t e rminado su 
m i s i ó n y el mismo d í a t o m a r á pose-
s i ó n del local la J u n t a Colon ia l qne se 
e s t a b l e c e r á al l í de f in i t ivamente . 
D e n t r o de diez ó quince d í a s , la 
J u n t a p r i n c i p i a r á á inves t iga r sobre 
el ter reno los asuntos que le han sido 
encomendados, á cuyo efecto s a l d r á 
inmedia tamente para Cuba . Sus t ra-
bajos s e r á n minuciosos y se e m p l e a r á 
en ellos bastante t ie iopo. Su p r o p ó 
s i to , en general, es hacer qne las islas 
de C n b a y Puer to Rico se basten á sí 
mismas: s i s temat izar la t r i b u t a c i ó n , 
r e c a u d a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de impuee 
tos, y establecer las mejoras m á s re-
cientes en todos o o n o e p í o s , á fin de 
poner dichas islas sobre una base mo-
derna y sat ipfaetoria. 
Sus trabajos p n n c i p i a r á u iomedia 
ta inente en Cuba , con objeto de ev i ta r 
l a temporada de fiebre amar i l l a , y 
e m p l e a r á n en su estudio de seis sema 
ñ a s á dos meses. P robab lemente em 
p l e a r á n casi el mismo t iempo á estu-
diar en Puer to Rico . E l general K e n n e 
d y y el comandante W a t k i n s han con-
ferenciado ya con el Secretario de la 
G u e r r a sobre el c a r á c t e r de so mi-
s i ó n y sos a t r ibuc iones . E n una en 
t r e v i s t a celebrada hoy, el genera 
Kennedy hizo la s iguiente d e c l a r a c i ó n ! 
que viene á ser el p rograma qne la 
J u n t a se propone seguir en el desem-
p e ñ o del comet ido que lo ha sido con-
fiado: 
" L a pr imera cosa qne e m p r e n d e r á 
11 la J u n t a s e r á el es tudio por la orga-
" d i z a c i ó n de u n sis tema completo de 
" t r i b u t a c i ó n y r e c a u d a c i ó n de im 
" puestos para Cuba y Puer to Rico. 
fi E n l a ac tua l idad no hay sistema; no 
*' hay equidad en los impuestos , E ! 
proyecto t e u d r á por objeto do ta r á 
FáBillíMTES CE CALZAD 
<ip I? d a s e : 
H a n a n & Son, 
de SfEW YORK. 
P. Cortés y Cp., 
de C I U D A D E L A 
Estilo, Kcrma Cubana y corte madrileño. 
De venta a l de t a l l en la p e l e t e r í a 
Obispo y Aguiar, f , 5]3 
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" ambas Is las de n n sistema de t r i b u -
" t a c i ó n t a n e q u i t a t i v o y j u s t o como 
" sea poaible, que grave por i g n a l a l 
" pueblo. L o recaudado d e b e r á i n -
u ve r t i r se en i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , me* 
" jo rae , p o l i c í a y asuntos municipales-
" H a s t a ahora la t r i b a t a c i ó n se ha ba-
4* sado sobre la r en t a , y todo se ha he-
" cho de una manera p r i m i t i v a y tos-
ca. E n machos casos se han con-
** donado los impuestos á causa de 
u haber alegado los interesados que 
" no h a b í a n perc ib ido el impor t e d é l a 
" r e n t a ; otros por f avor i t i smo , etc. 
" I nmed ia t amen te d e s p u é s qae ha-
" yamos estudiado esa p r i m e r a cues-
" t i ó n nos ocuparemos en estudiar la 
" de f ranquicias y prepararemos n ú e s -
" t ras recomendaciones ó bases para 
" l a p r e p a r a c i ó n de un sistema para 
" o torgar las f ranquicias y concesiones 
*' en lo sucesivo. L a idea fundamenta l 
" s e r á el t r a t a r al pueblo con j ae t i c i a 
" al dar las concesiones, p r iv i leg ios y 
" f ranquicias . Los qne las consigan 
" d e b e r á n pagar un precio razonable, 
" pues los beneficios que de las mis 
" mas se obtengan deben ser para el 
" b ien de Coba. L a J u n t a recomen-
" d a r á el nombramien to de Keoaada-
u dores de Oontr ibuoiones é Impues-
" tos, d i v i d i e n d o el p a í s en D i s t r i t o s 
" para la r e c a u d a c i ó n . Los Eeoaada-
0 dores de I m p u « 8 t o s e s t a r á n encar-
" gados de dichos D i s t r i t o s y sujetos 
" á las Reglas que d ic te , al efecto, el 
" M i n i s t e r i o de la Guer ra . í so hay i n -
" t e n c i ó n de mezclarse en manera al-
" gona , n i estorbar la a c c i ó n de las 
44 autor idades manioipales , sino m á s 
" bien, el fin que se propone la J u n t a 
" es el de ayudar las con objeto de que 
" la r e c a u d a c i ó n y d i s t r i b u c i ó n de 
" sus propios impuestos se hagan de 
" una manera adecuada y m á s espe-
'* c ia lmente , el de a l iv i a r los de i m -
" puestos opresivos é in jus tos . " 
NUEVO VAPOR 
Filadelf ia , febrero 7 .—La L í n e a de 
de P l a n t ha celebrado un cont ra to con 
la Cramp Skip and Engine B u i l d i n g 
Com-pany para la c o n s t r u c c i ó n de un 
nuevo vapor que t e n d r á m á s amplios 
alojamientos dest inados para pasaje-
ros, que n i n g ú n o t ro barco cons t ru ido 
en loa Estados Unidos , exceptuando 
loa dos inmensos t r a s a t l á n t i c o s : el St. 
Pau l y el SU Lonis . B! nuevo vapor 
l l e v a r á h é l i c e s gemelas y los construc-
tores ga ran t i zan una velocidad de 
dieciocho nudos (veinte mi l las t res 
cuar tos) por hora. T e n d r á 122 metros 
de eslora y 15.25 metros de manga. V á 
á precederse á sn c o n s t r u c c i ó n inme 
d ia tameate . 
I toalofi í ! Metsoíológico, 
Estación Central del Wsather Burean 
de los E, ü . sn las Antillas y S. América 
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1?N E L H O T E L T K Ü T C B A 
E s t a m a ñ a n a es tuv ie ron confereG' 
c iando con el gobernador general los 
s e ñ o r e s don Domingo M é n d e z Capote, 
don Pab lo Desva ru ioe y don J o s é A . 
G o n z á l e z Lanuzí.». secretarios da Es-
t a d o y G o b e r n a d ó n , Hac ienda y Jus-
t i c i a é l u s t r n o c i ó n P ú b l i c a . 
P A E A L A P O L I C Í A 
Se han c i rcu lado las ó r d e n e s nece-
sarias para qne se fac i l i t en al Coman-
dante John G, Evans . I n s p e e í o r Ge-
neral de) cuerpo de Voiancar ios de 
los Estados Unidos , con d e é t i o o al 
Cuerpo de P o l i c í a de la c iudad de ¡a 
Habana , los efectos s i g ü i e n t e a : 
l .dOO R e v o l v e r » Oolt , cal ibre 38; 
1.000 P i s to las flolter, ca l ibre 38; 
lOO.OdO OartDohos cargado, cal ibre 38; 
1,000 Des torn i l l adores para Revol-
ver Col t . ca l ib re 38 y 
20 Cajas de berramieatas y á t i i e s 
para armas. 
E L C A F É > v ^ ? H ] N G T O . \ . 
A y e r m a ñ a n a se p r e s e n t ó el genera! 
del e j é r c i to cubano Juan Ducasse en 
el ca fé Washington, s i tuado en los ba-
jos del tea t ro de Payre t . con objeto de 
que se le serviera un pedido. 
E l doefio y dependencia se negaron 
á servi r le , por cuya cansa el general 
Ducasse e s t a b l e c i ó la correspondiente 
protesta ante el gobernador c i v i ! , se-
ño r Mora . 
S e g ú n nuestros informes, el d n e ñ o 
del café Washington fué l lamado al 
Gobierno C i v i l para que diera ana sa 
t i s faooión al referido general, y como 
se negase á ello, el s e ñ o r Mora o r d e n ó 
el cierre de! es tablecimiento, á cayo 
efecto p a s ó una c o m u n i c a c i ó n a) jefe 
de pol ic ía para que se cumpl ie ra lo 
dispuesto. 
E l café Washington es propiedad de 
nn norteamericano, y fué cerrado ano-
che. 
TRASLADO DE PRBSOS. 
Se han dado las ó r d e n e s opor tunas 
para que los i n d i v i d u o s del e j é r c i t o de 
o c u p a c i ó n que se encontraban guar-
dando p r i s i ón en el cas t i l lo de la Pun-
t a pasen al Pres idio D e p a r t a m e n t a l , 
cuyo establecimiento ha sido h a b i l i t a -
do por las autor idades americanas 
como p r i s i ó n m i l i t a r . 
EL CORONEL BLISS, 
E n la m a ñ a n a de hoy estuvo en el 
H o t e l T r o t c h a t r a t ando con el general 
Broo l ie , sobre asuntos de aduana, el 
coronel B Ü s s , admin i s t r ado r de l a de 
este puer to . 
S O B R E E L C I E R R E D E L C A F Ó 
W A S H I N G T O N 
H e a q u í la o o m u n i o a c i ó n que el go-
bernador c i v i l s e ñ o r M o r a p a s ó a l 
jefe de p o l i c í a ordenando el c ierre de1 
cafó Waih ing íon : 
" C o n esta fecha se d i r i g e al Sr. H , 
J , H o l m a n , d n e ñ o del c a f é Washington 
la s iguiente c o m u n i c a c i ó n : E n v is ta de 
que us ted se n e g ó en el d í a de ayer á 
se rv i r en su cafó a i general J u a n D u -
casse, alegando que era persona de co-
lor , y que pos ter iormente se ha nega-
do asimismo á. da r l e la opor tuna satis-
f acc ión por aquel acto t a n con t ra r io á 
nuestras leyes y á los sentimientos de 
i gua ldad y de c o n s i d e r a c i ó n á que son 
acreedores las personas de color, sobre 
todo los que como el general Ducasse 
ocupan t a n elevada p o s i c i ó n social, he 
dispuesto que proceda usted á cerrar 
inmedia tamente el refer ido cafe Was^-
i n g t o n , quedando re t i radas cuantas 
autorizaciones le hub ie ran sido con-
fer id as para su apertura. '* 
M R , D B E X A D . 
A y e r ta rde es tuvo en el H o t e l Trot -
cha á sa ludar al genera l Brooke , M r . 
D r e x a l , acaudalado o o m e r e i á n t e de 
F i l a d el fia. 
M r . D r e x a l se e m b a r c ó esta m a ñ a n a 
para Matanzas , desde donde se tras-
bada rá en su y a t c h á Cienfuegos. 
A O C I D E N T A L M E N T E 
E l Secre tar io de A g r i c u l t u r a , í n -
dns t r i a . Comercio y Obras P ú b l i c a s , 
s e ñ o r A d o l f o Saanz Y a ñ e z , ha d i s -
puesto que d e s e m p e ñ e n accidental-
mente las plazas de Inspec tor General 
de Obras P ú b l i c a s y de Inspector Ge-
nera l de minas respect ivamente los 
s e ñ o r e s Ba ldomero P icha rdo , Secreta-
r io de d icho depar t amen to y don F r a n • 
cisco de Pau la Por tuondo , I n spec to r 
genera l de montes. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
A l estar ayer t a rde los bomberos del 
Comercio de r rumbando una de las 
accesarias que amenazaban r u i n a , 
f rente á los b a ñ o s de San Rafael, e! 
b r igada don J u a n Mcireles , que t i r a b a 
de una soga, t u v o la desgracia de que 
é s t a se rompiese y cayendo al agua 
dicho b r igada fné ar rebatado por una 
ola. 
A l opor tuno a u x i l i o que le presta-
r o n otros bomberos se debe que DO hu-
biese perecido ahogado. 
E l j oven Meireles fué conducido á sn 
morada , donde hoy se encuentra e n -
fermo de gravedad , siendo asist ido por 
var ios de sus c o m p a ñ e r o s , s e g ú n dis-
pos i c ión del P r i m e r Jefe del cuerpo 
s e ñ o r Z ú ñ i g a . 
Deseamos al s e ñ o r Meireles el m á s 
p ron to res tab lec imiento . 
SANCTI SPIBITUS 
A R B I T R I O S 
E l a y u n t a m i e n t o de esta capi ta l ba 
creado var ios a r b i t r i o s para el eoste-
n imiento de la g u a r d i a r u r a l que han 
sido aprobados por el comaQdaQte mi-
l i t a r del d i s t r i t o . 
Couír is íen dichos a r b i t r i o s : 
lft—Etv un peso oro americano por 
cada res vacuna, cabal lar , mqlar ó as-
nal que se i m p o r t e á esta jn r i - sd icc ión . 
2 0 ~ E n el uno por ciento ad valorem 
de las m e r c a n c í a s que se impor ten á 
esta jur ia-dibeión y que no e s t é n <• n; 
prendidas en las tar i fas de contra ¡no. 
3" — E n un recargo de diez por cien-
to sobie las cuotas que abonen 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , l a s p rpf^ i jo -
nes, artes y oficios. 
A D H E S I O N 
E l alcalde m u n i c i p a l , contestando á 
una c i rcu la r del a y u n t a m i e n t o de la 
Habana ha enviado el s igu ied te te le-
grama: 
" A l c a l d e munie ipa i Habana . — E i 
ayun tamien to de Saoct i S p i r i t n s se 
adhiere al acuerdo tomado por ei de 
esa cap i t a l respecto al inmedia to pa-
go del e j é r c i t o cubano con cargo al 
tesoro de esta isla, por considerar la 
medida m á s urgente, jus ta y necesa-
r ia para la c o n s o l i d a c i ó n de la paz 
moral , — O a r c í a C a ñ i z a r e s " 
F U E R Z A S A M E R I C A N A S 
Han llegado á esta c iudad , para a-
gregarsi ; á la g n a r u i e í ó n de la P laza , 
i oficiales y c incuenta soldados de! 
E j é r c i t o americano, pertenecientes al 
cuerno de t e l é g r a f o s y s e ñ a l e s . 
A C L A R A C I Ó N 
Loe Jefes y Oficiales cubanos que se 
encuentran en la B r i g a d a de Sanct i 
S p i r i t n s desean hacer p ú b l i c o que en 
a e x p o s i c i ó n que se hizo al General 
en Jefe y á l a A s a m b l e a de Represen-
tantes no quieren que se vea o t r a cosa 
m á s qne sn deseo de que Cu ba sea l i -
bre é i n d e p e n d í fntej sin qne esto ind i -
que que protes tan con t ra la ac tua l o-
c a p a c i ó n m i l i t a r ai q u é d e s c o n f í e n 
qae el Gobierno A m e r i c a n o c u m p l a 
sos promesas de establecer en Cuba 
un Gobierno propio elegido por la vo-
l u n t a d de loe cnuanos, 
L I C E N C I A D O S 
Dice E i F é m x que de ¡as fuerzas cu-
banas de la B r i g a d a de Sanct i Spí r i -
tas, han tomado su l icencia hasta hoy 
unos cnatrooientos 'hombres , con arre-
glo á io dispuesto por la Asamblea . 
B A R n I O D E T C N A S 
A u n q u e los vecinos de Tonas pidie-
ron á las pr imeras autor idades a m e r i -
canas llegadas á esta c iudad c o n s t i -
t u i r s e en A y u n t a m i e n t o , posterior-
mente desis t ieron de sus deseos, con-
t inuando dicho poblado como b a r r i o 
de! t é r m i n o de Sanct i S p í r i t a s . 
D E G C A N A J A Y 
14 dé febrero. 
A y e r amanecieron cerradas las t ien-
das de ropa, s o m b r e r e r í a s y p e l e t e r í a s , 
y á las doce del d í a quedaron cerradas 
todas las t iendas de v í v e r e s . 
Por t a l mot ivo , el pueblo estaba des 
animado, y llenos de pena los que no 
cuentan con rentas y no pueden ad-
q u i r i r los recursos de subsistencia en 
horas oportunas, 
Con el c ierre h e r m é t i c o de dichos 
establecimientos, no só lo sufre el or-
nato p ú b l i c o , sino t a m b i é n muy lamen-
tablemente, el pueblo desheredado de 
la for tuna. 
Como el a lumbrado qne a q u í tene-
mos no puede ser m á s deficiente, l a 
noche estaba obscura como boca de lobo. 
Tan to , que ni las m á s c a r a s pud ie ron 
luc i r sus buenas ocurrencias, 
Y hubo machas famil ias que se que-
da ron s in comer por no haber podido 
comprar las subsistencias antes de las 
doce del d í a . 
Estos males deben evi tarse, porque 
las disposiciones que los m o t i v a n , n i 
obedecen á n i n g ú n fin re l igioso, n i me-
j o r a n en nada la s i t n a c i ó o a f l i c t i v a del 
p a í s . 
Con esto no quiero decir yo que los 
dependientes del comercio, no t i enen 
derecho al paseo en los dias fest ivos. 
M u y a l con t ra r io , creo hacerles es t r ic -
t a jue l i c l a , p id iendo para ellos el paseo 
por to rno , no ya só lo en los dias fest i -
vos, si qne t a m b i é n en todos loe d e m á s 
y en las horas en qne la afluencia de 
c l i en t eé—qae por desgracia es s iempre 
poca—no se lo i m p i d a . 
JSo hay qaien sea capaz de a d i v i n a r 
el fin noble que persigue el gobierno 
de o c u p a c i ó n , pero si se puede decir 
el per juicio, que por v i r t u d de sus líos. 
reciben humi ldes , pero honrados de-
pendientes de su a d m i n i s t r a c i ó n . 
Los carteros de Guanajay, desean 
saber á quien t ienen que d i r i g i r s e para 
cobrar su sueldo perteneciente á los 
d í a s on que d i s t r i b u y e r o n las cartas á 
domic i l io , sin cobrar loe tres centavos 
que ahora se cobran. 
Vea eso el que deba ver lo , pues no 
es j u s t o que dejen de perc ib i r el f r u t ó 
de su trabajo los que m á s lo necesitan. 
D í c e n m e los in te l igentes que los a-
gnaceros y el fuerte v ien to que reina-
ron anoche ha hecho mocho d a ñ o á la 
p lan ta de tabaco p r ó x i m a á ser reco-
g ida . 
Es to s e r á de lamentar , porque 
t r o n c a las jus tas aspiraciones de los 
vegueros, aminorando en mucho el 
precio de d i cha p lanta . 
E l t iempo se pasa a q u í en aleluyas 
prematuras y en nada s ó l i d o se piensa 
para mejorar la s i t o a c i ó n . 
Lo m á s no tab le qne ha hecho el A-
y u n t s m i e n t o , fué romper algunos mol-
des que no es torbaban. 
H a var iado los nombres á las calles 
de San H i l a r i ó n y San Eafae l , y pare 
usted de con ta r . 
Y á n i n g ú n s e ñ o r Concejal se le ha 
ocur r ido ave r igua r porque la l i b r a de 
carne e s t á en A r t e m i s a á 12 y á 1S cen-
tavos la l i b r a y a q u í á 35 y á 40, 
L i n . 
COMPLACIDO 
Por la impor tanc ia que t iene el a sun-
to de que se t r a t a y referirse á. persona 
de nuestro p a r t i c u l a r aprecio como el 
i l u s t r ado j u r i s c o n s u l t o s e ñ o r V i o n d i , 
reproducimos de JEl Independiente lo 
que signe: 
A c o n t i n u a c i ó n insertamos una car-
ta del Ldo . M i g u e l F , V i o n d i , y con 
gusto accedemos á sos deseos de in-
formarnos minuciosamente del proyec-
to de a l can ta r i l l ado que pa t roc ina 
M r . D a d y . Pa r a ese efecto pasaremos 
á l a oficina que corresponda, en o n i ó n 
del in te l igente y respetable le t rado; y . 
es tudiado d icho proyecto, emi t i remos 
con toda i m p a r c i a l i d a d nuestro modes-
to parecer. 
L a respetabi l idad qne e) F isca l Ge-
neral de los Estados ü n i d o s nos inspi-
ra, fué un dato jus t i f i cado para nuestro 
suelto; pero si fuese nn error de aquel 
a l to funcionar io , qae como afirma el 
Ldo- V i o n d i , descansa en supuesto 
equivocado, desde iaego lo reconocere-
mos; m á s si, por el con t ra r io , encon-
t r á s e m o s fondado el d ic tamen mencio-
nado asi lo diremos' con toda indepen-
dencia, 
í í o tenemos absoiatamenta n i n g u n a 
p r e v e n c i ó n con t ra M r , D a d y , pero sí 
el á n i m o dispuesto á que nad;e, venga 
de donde quiera , t ra te de imponerse 
eo mater ia de concesiones ú otras 
cosas. 
Sr, D i r e c t o r de E l Independiente. 
M u y s e ñ o r mío y de toda mi consi-
d e r a c i ó n : Eo el p r imer n ú m e r o de su 
para mí s i m p á t i c o p e r i ó d i c o , emite us-
ted, sin conocimiento de causa, j u i c i o 
acerca del proyecto de a l can ta r i l l ado 
patrocinado por Mr , Dady, y cuyo 
asumo d i r i j o como abogado. 
Escribo a nsted estas l í n e a s para 
impl icar le solo nn favor: qne suspenda 
usted sa o p i n i ó n en el pa r t i cu l a r , has-
ta tan to que se examine todos los an-
tecedentes del asunto. Hecho esto, 
emi ta usted su autor izado voto, y crea 
nsted desde ahora que los conceptos 
coos'gnados por el Fiscal General de 
los Estados Cuidos , se basan en el su-
puesto equivocado de qne el M u n i c i p i o 
de la Habana t e n d r í a que hacer gran-
des gastos para l l evar á cabo la obra, 
caando en rea l idad M r . D a d y an t i c ipa 
dinero, que recupera en c incuenta a ñ o s 
sin tocar a n i n g u n a de las entradas de 
que ac tua lmente dispone el A y u n t a -
miento, ins i s to en rogar á usted es-
tud ie el proyecto de que se t r a t a y 
espera que entonces e n m e n d a r á us ted 
su o p i n i ó n del momento. S. S. Q, B . 
S. M . 
M . F. V I O N D I . 
NECROLOGÍA 
A bordo del Oi i re í i e l l egaran m a ñ a -
na los restos de! q ae fue en v ida nues-
t r o quer ido amigo don L u i s M u r i a s . 
persona que gozaba sn esta sociedad 
de genera) es t ima y merecido con-
cepto. 
El c a d á v e r del s e ñ o r M u r i a s s e r á 
conducido, desde el muelle de Caba-
l l e r í a , a l cementer io de C o l ó n , á las 
cuat ro de la tarde. 
I n v i t a n a l t r i s t e acto la respetable 
v i u d a del finado y sus s e ñ o r e s hi ios . 
Descanse en paz en so amada t i e r r a 
el buen padre, buen amigo y cabal lero 
sin tacha. 
U L T I M A H O R A 
Telegramas por el cable. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
lovifliieníe laaritímo 
V A P O R - C O R R E O . 
A^er. á las cinco de la tarde salió da 
Puerto-Rico con dirección á este puerto, el 
Tapor-correo espaúc! San Aoushn. 
E L J U L I A . 
Esia maBaca fondeó ec puerto proceden-
te de Tampíco e¡ vapor Juiia, de ia ca ía 
de ioe Sree. Sobrinos de Herrera, condu-
ciendo 632 cabezas de ganddo vacuno, :j9 
gallinas y 16 pavos, á la ordeu. 
E L H O M T O N , 
Eí vapor inglés Hcmion, entró en puerto 
esta mañana procedecite de F.ladelfia. cou 
carbón y j a rda , 
E L R A B A T . 
Boy, á las ocho de la mañana, fondeó en 
puerto procedente de Veracrúz el vapor ee-
pañol Rnbai. ceedueiendo 3S pasajeros. 
E L S A L V A D O . 
Este vapor francé? que según anuncia-
mos en nuestro t ú i u e r c de ena mañana , se 
encontraba frente al puerto a ver tarde á 
la puesta del sol, foudeó en baüia hoy á las 
ocho de la m a ñ a n a . 
Diario de la Marina. 
A l . DIARIO 0 5 hA MARINA-
H A B A N A . 
De I l O J 
yueva York, 14 de febrero. 
Y E I N T I O I N C O C E N T A V O S 
A partir del quince de febrero la tarifa 
telegráf ca. por el cable submarino, entre 
Nus^a YcrS y la Habans, se rebajará á 
veinticinco centavos, moneda de los Es-
tados Unidos, per palabra. 
Aduana d@ la Habana. 
ESTADO DE LA RECAUDACIÓN OBTENIDA 
EN EL DÍA DE LA FECHA: 
Lepó- Recaudar-
silos ción firme. 
Por precios pagos.., .$ 2396 02 
Derebos de Importa-
ción 
I d . de exportación 
Id . de toneladas de ar-
queo.. 




Totales $ 2396 92 
Habana 13 de febrero de 1899, 
28762 51 
F U S K T O H A B A N A 
Entradas de traresís» 
Día 13: 
De Paciacola en 6 días gol. am. EÜD», c«p. Do-
im-and, tnp. 7, toci, 282: con madera á la or-
den. 
días vap. ¡ng. Silvia, cap. Clark, 
1,088: con carga general á A l t u -
Mcbila en 3 
trip, 32, tona, 
ja.-ra y cp. 
Día 14; 
De Fiiadelfia en 9 día» vap. ing. Honiton, capitá11 
Seiy, trip. 24, ton». 1,684; uon oarbon á G? D-
Várela y cp. 
Veracruz en 4 día< vap, etp, Rabat, cap. Mir , 
trip. 46, iooB. 614; con metálico y 38 pasajero» 
á M, Calvo. 
Tampico en 4 días vap. esp. Julia, cap. Vaca, 
trip, 47, tona. 1,133; con ganado á S. de He-
rrera. 
JaOTIMIENTO DE P I S U E K O S 
L L E G A R O N 
De V g R A C H U Z , en «! vap, esp. Babat: 
Sre». José Bermudeí —Carlos Iburoetin —María 
Domínguez—Antonio Candebón —Carlos Becerra 
— Manuel L. Bermódez—Clara Hartado—Santo» 
García—Justo Barroso—Juan Puig—Eugenio Gar-
c-a—Roberto Pérez— A. García—L. Delgado — 
Paulo Navarro—Joaquín Pérez—José Acerobe— 
Santiago Santiago-Juan Eseobar. 
De M B I L A , eo el vap. ing, "Silvsa;" 
Sre». D, J. K, Webster—L. H , Ha'ecb—L, La-
mió—J. L . Boan y Sra — L . M. y A. M. Morayuog 
-Gregorio AMagura—P. A. NisbergallH W, A, 
Tayler -S Dent—E. Nubergail—J. B. MaOel —E. 
Croatoe—W. Ca»ter . -D. Quesno—L. J. Lathan — 
B. J, Baster—J. 8. Me Langhain. 
LONJA DE VIVERKig 
Tosías efeetnadas el t!ia 14 
Tapor A L I C I A : 
200 c/ cervesa P^P Rdc 
Vapor V I G I L A N C I A ; 
1000 arencones Bao 
A L M A C E N : 
26 c/ aceite lata?, 23 Ibe.. $9.50 q t l . 
100 maicena Globo $7.50 q . 
100 q Wiekey americano 
Club Rdo 
50 estuches tabaco amazo-
na $22 q t l . 
300 b[ almidón flor $3.50 q t l . 
750 s; barloa Olimpia $6.25 8/ 
1000 tle. manteca 3ol ext ra . . $8 75 q « 
500 tls. manteca Favorita. $8,62^ q t l . 1 
100 tle. man eca de 2" Poto-
mar $6.50 q t l . i 
150 tercie, manteca Rosa.. . $6.33i q t l . 
50 tls. jamones Melocotón. $15 q t l . 
50 tejéis jamones Galgo.. $15 q t l . 
1000 q lecbe Magnolia 
50 t ' q ., Aguila 
300 q tocino curado 
200 q „ lomo 
500 b/ cerveza K 
600 b/ „ A. B u c h . . . . 
20000 resmas papel amarillo. 
250 q latas manta extra Sol 
200 q2 id . i d . id 
150 c/4 id. id, id 
30 q8 id . id. id 
SOO bj frijoles blancos 
500 bj i d . colorados 
200 h} chícharos 
100 teres, jamones Fe r r i s . . . 
350 s; harina 
50 bi tniolee blancos $ 4.25 
10 fardos pez palo 1" $ 6-50 
500 s; sacos maiz Norte $ 1-40 
100 teres, mant" Molocolón. 
20 id. id . Favorita 
$4.75 cr 
$8 q 
$9.25 qt l . 












qt l . 
q t l . 
q t l . 
q t l . 
q t l . 
q t l . 
qlt. 
Rdo. 
qt l . 
q t l , 
q t l . 
Rdo. 
Rdo. 
I M P O R T A C I O N . 
Ei vapor eípañol Rabat, importó do Ve-
racrúz un saco conteniendo 885 pesos on 
oro ezpañol para don Manuel Calvo. 
C A M B I O S 
Cenrenee .1 6.42 plata 
En cantidades á 6.45 plata 
Luises Á 5.13 plata 
En cantidades á 5.15 plata 
Plata 81J A 82 valor 
ha recibido el gran surtido de 
Desde J, í basta 3 kilales. 
En pares de 1 á 4 kilates 
BRILLANTES sueltos 
De todos tamaSo» y clase». 
Perlas blancas y rosa 
Orientes de 1? calidad. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
C0MP0STELA 56 
C194 P ayd 1F 
Asociación de Dependiente 
de) Comercio de la Habana 
Sección do Recreo y Adorno. 
Esta Sección debidaoiento autorizada por U Jun-
ea Directiva ha acordado celebrar cuatro bailes do 
dhfraí en sa» salones en los días 12, lá, 19 y 28 del 
corriente mes con U orquesta de Felipe V. Valdés. 
Las pereonas disfrazadas deberán descubrirse 
ante la comiíión de reconocimiento. No se admiti-
rán trnges qne desdigan de) decoro de la misma, 
reservándosela comisión el derecho de rechazar 
todo aqael que considere pneda contrariar el bnen 
éxito de !a tiesta, aíi como á )a» persona» qué ten-
gan por coaveniente sin explicaciones de ninguna 
elase.. ' —'•--i : í - i——:—L_;J~ , -V~^T_:_^Í^._ I . 
Será requis1.to indijpensabis para tener derecho 
á la entrada la presemaeión del recibo correspnn-
diente al mes de la fecha. Lo que se hace piíbílco 
para conocimiento de les señores socios. 
NOTA. —El socio que facilitare sn reciho para 
dichos bailes perderá todos los derechos de asocia-
do por nn ineí, según e! aniculo IGdelI iegla-
mento. 
Habana, 10 de ísbreio co l í ? 8 . ~ E l Secrmr-.o, 
Jests MeDÍnde7 
739 f 3a-] l l a - l i 
Invita alas Autoridades de Marina. Militares y Ci-
viles, á los Jefes y Oficiales y dotaciones de los boques 
de guerra aniericanos y de otras naciones, surtos en 
puerto, á los Generales, Jefes y Oficiales del Ejercito 
Americano, á la Asamblea de Eepresentantes de la 
Revolución Cubana, á los Generales. Jefes y Oficiales 
del Ejército libertador, al Clero, al Cuerpo Consular, 
á la colonia americana, Corporaciones y al pueblo de 
la Habana para que asistan á los funerales que en su-
fragio de las víctimas de ta explosión del "Maine" se 
celebrarán en la Iglesia de la Merced, á las ocbo 
de la mañana del día 15 del corriente mes. primer 
aniversario de tan triste suceso. 





el 14 de junio de 1S98 en Key West, Florida. 
T debiendo llegar sus restos á esta cindad el p r ó x i m o 
miérco le s 15 por el vapor de Tampa, sn viuda, madre, hijos, 
bermano é hijos pol í t icos que suscriben, suplican á las perso-
nas de su amistad se sirvan concurrir al Muelle de Cabal l er ía 
á las cuatro d é l a tarde de dicho día. para acompañar bu ca-
dáver al Cementerio de Colón. 
Habana febrero 14 de 1899, 
Rosario M. de Mur i a i -Mar l a I-uisa Ser.tmacal—Lula» Msr l i . Casilda. E o m i o , Mmnoi , 
Isabel, Mercedes, Lu'.s y María de Muñas—Ramón de Mur ias - jü i i á t i de la Guardia—AB-
IODÍO jde Yaití» —Dr. Jorge DomiDguez-Corocel Andrés Hernáudeí, 
No ae reparten invitaciones. 
l(!-l4 
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VASCONGADAS Y NAVABUA 
Son Sebastián 17 de enero.--k lM¿«H 
de la mañana de boy, ^ b* f ^ f j f ^ 
formidable incendio en la ^ f . f ' ^ ^ 
L e S í p i quebaoe esqnmacon la plaza üe 
Guipúzcoa y calle de Bengoecbea. 
S e g ó 88 declaró en el almacén de d r c 
cae de la viuda d» Tornero, estableculo eo 
la citada cas», y «a propagó con eBpantosa 
rapidez par la escalera y paüos intenore* 
al edificio, que ea uno de Ion más grandes y 
hermoeoa de la ciudad. i - > í « . ~ » a 
Milagrosamente han podido sa.va.se to-
dos loa vecinos, que á medio vertir y albu 
noa como estaban, lograron tomar la e^a 
lera principal antea de que V 1 1 * i« 
laallamaa, que ya corrían lo* amroad. 
a S f ? a m l ¡ í q n e vivía en los entre-
Bueíos no pudo ya buscar - 1 - 1 rehigm y 
vio precisada á salir por loa 
de los que llegaron salvoa ó la calle grac as 
á^oa acertados auxilias prestados por los 
^ mmba sucedido con las personas noba 
pasado desgraciadameore con el mobilia-
rio. De éste ningón vecino ha tenido tiempo 
de salvar absolutamente nada, 
L a propagación del íneeodio füó tan rápi-
da, que por más que los bomberos acudie-
ron en seguida, cuando éstos llogarou ya 
la casa ardía por ios cuatro coatados, pre-
sentando á la vista nu cuadro horrible. 
Enormes llamas v pesadas oolumnas de 
humo producidas por los productos qimm-
de la droguería alcanzaban una gran altura 
V no deiaban ver en absoluto linea alguna 
del edificio, convertido eu una verdadera 
S S n m a aunmntaba por oírse de tiem-
po en tiempo las fuertes detonaciones de 
las bombas de alcoba! y frasquería almace-
nada en loa esiantes do la droguería y en 
los só tanos . , 
Los bomberos atacaron la casa colgando 
Con gran arrojo y no poco peligro sus esca-
las dolos balcones, logia.odo subir por ellas 
hasta los teiados. 
Así fué necesario bacerio por no haber 
i ido la escalera lo primero que so incendió. 
Después de adquirida la corteza de qne 
ie habían salvado los vecinos, los bomberos 
luchando beróioamente, comenzaron á cou-
vatir el incendio procurando cortarle de 
modo que no Ibera posible su propagación 
á las casas inmediatas. 
Desde los primeros moroentoa acudieron 
fuerzas del ejército, las autoridades todas y 
michos vecinos, que se prestaron espon tá -
neamente á tomar parte en cuantos traba-
jos se los encomendara. 
Hubo momentos en que el cuadro era tan 
aterrador, que hasta se temía qne el fuego 
cundiera á los edificios situaaos en la otra 
acera de la calle de Urbieta. 
Por fortuna, gracias á la buena voinntad 
de todos y al celo ó inteligencia con que 
se llevaron á cabo los trabajos, á las nueve 
de la mañana estaban ya á salvo las otras 
casas, annque han sufrido algún deterioro 
en las fachadas y medianería, han quedado 
por coraoleto intactas en su interior. 
No ha sucedido lo mismo con la i n -
cendiada, en la que han quedado to-
talmente destruidos los establecimientos 
d é l a planta baja, que dán á la plaza de 
Bengnechea, y qne son el citado almacén 
de drogas y una relojería. 
Por la parte do la, plaza de Guipúzcoa 
han quedado totalmente reducidosá escom-
bros un estanco y parte del comercio de 
tegídos titulado La Concha Guipúzcoa. 
Este ha sido el que nmibión ha quedado 
destruido por la lacbiida. que da a )a Ciillo 
de Legazpi. 
La Concha Guipuz'co^na es mío dé Ida 
comercios más grandes: y aertiditados do 
osta población. % 
De él se han sacado montooea de piezas 
do tela y cajas á medio quemar, más que 
por salvarlas, por quitar olemeatos a! 
fuego. 
En el estanco, en el almacén de drogas y 
en la relojería no se ha salvado nada. 
La easa es propiedad de la señora doña 
Luz Yarza, esposa del comandante de ar-
til lería señor Ugart, agregado militar h la 
embajada de España eo Faris. 
En el primor piso vivid la familia de los 
dueños, que actualmente ¡«e hallan en 
Jaca. 
E! Bi-gnndo estaba habitado por el pate-
drát.ie.o del Instituto8r. Martínez Añibarro, 
«pie st1. ouciionLia en Madrid, para donde 





En el piso de la casa incendiada se ha-
llaban en la actualidad su señora ó hijos*. 
En el teroer piso vivía el actuario dol 
juzgado- de uisi-ruccioa con so t>sposa y (vbn 
hijos. 
En td cuarto un somiti ororo v otras faini-
lins. 
En el entresiieio habitaban la señora vio -
á hijas de Brijón, dueñas de la joy 
fstableoida en la callo de Lo^ázpi ál 
de la caaa ineondiada. 
Los comercios estaban asegurados. Solo 
Concha Guipuzcoana no ¡oída inscritas 
is quo la- mitad de las existeneia-s por 
iiiso hae-i'̂ ndo el iuvent-ario para hacer 
Í<1 seguro total. 
Laspórd idas son muy grandes, pues como 
ya he dicho, además de sor considerables 
de gran valor ios géneros almacenados 
elidas y les sótanos anexos á edas, 
el ediñe.io era uno de los más hermosos de 
esta eapiíal que con tan buenas ¡incas 
c-neola. 
Ignórase como se inició el siniestro: pero 
te supone que debió comenzar anoche, ha-
riiMuio presa de un modo lento en algunos 
productos de la droguería hasta qne aicau-
zó á materia? inlla nables, que fué cuando 
hizo tan rápida como violenta explosión. 
Los preductos que según ha podido ver-
d 
La 
h a l l ; 
y i 
en 
FOLLETÍN i l 
gLLOC 
ae luego, han ardido más han sido los al-
coholes, bencinas y baruicea, de los que se 
han sacado latas quemadas en gran canti-
dad. 
El actuario ha logrado salvar los pape-
les del juagado que tenia en au despacho. 
Dioese que en las demás habitaciones se 
habían quemado cajas oon valores impor-
tantea y joyas de valor, pero la cociusióo 
es tal en eHo? momentos, que nada puede 
preoieai se. 
Lo» bomberos bao hecho verdaderas 
proesas. 
Las autoridades siguen en el lugar dái 
siniestro, por más que a e«ta hora esta ya 
por completo conjurado el peligro. 
Aíor tunadamecte no hay que jamsnlar 
desgracia algnoaa personal eo el incendio. 
Este no se ha ejtlnguido por completo, 
pero ostá dominado y ya se bar podido sa-
oar algunas aajae oon valores qo* había ec 
varias habitaciones partioulares. 
Por aor la casa toda da piedra 00 ba ha-
bido denumbamieu to» más qod eo loa inie-
ríoríores, y éatoa nc han tonido gravs» oon-
seijuencíaa. 
El portal y la escalera de la casA daban 
á la calle de Legazpl, y los almaoeuasdo la 
droguería á la oalia de Beugoohaa, IJ*. 
gaudo hasta muy oeroa de la escalera. 
En la casa contigua se alojaba estos días 
el célebre pianista Mr. Gig^rt, que dió el 
domingo el concierto en el teatro de Bal la í 
Ayer tarde salió para Par ís , l ibrándose 
por unas horas de un susto, que hubiera 
sido su más vivo recuerdo de España. 
Como dato curioso haré notar que duran-
te las dos horas que ee estuvo sostaniendo 
terrible lucha oou el fuego, un gato del piso 
segundo no cesaba de saltar d«» balcón á 
balcón hasta que las llamas le hicieron 
huir buscando refugio por una de las aris-
tas de la fachada de la casa iumedirta. 
El público seguía con iuterós el espae-
tácnlo interesándose vivamente en la sal-
vación del desgraciado auimal. 
Las pérdidas materiales del inoeudio se 
calculan enjmedio millón de pesetas, ain 
contar el dinero y los valores quemados. 
Donde estas han sido mayores ha sido 
en los almacenes de La Concha Guipuzeoa-
na. 
Tres familias que habitaban en los altos 
quedan sumidas en la mayor miseria. 
Novelo (^frit;! fv> ffv&e¿e 
U O N T I N I A ' 
— Que ?! d iab lo cargue COD él. p e u s ó 
Liouelo , 
L a a r e u c i » ee l e v a n t ó , sal iendo q] 
encuentro de an p r imo , 
— ¡Ab! soia vos, p r i m o m í o . . . . ¡Ve-
n i r ran p ron to ' ¡Q^.é m i p r a d e n -
cia í 
— S í . es una impradeeeia , en efecto, 
d i jo Loisberg , no hacerme aounciar 
m á s an t ic ipadamente 
— M i casa ee vuest ra á todasi bo-
r a e . . . . Tomad asiento eqn i : e r a r e i s 
cansado. 
—Es tarde, y mi hermana me espe-
ra . M i v is i ta sera forzosamente cor ta . 
L o cual q u e r í a decir; 
—Tranqui l izaos ; n e o s i m p o r t a n a r é 
mncho tiempo, 
Loisberg observaba a tentamente á 
Laurenc ia y á Lionelo, 
—¡La ama) Tiene r a z ó n Fe r -
nando, 
Lionelo afectaba esa t r a n q u i l i d a d 
de l hombre qne no t iene por q u é temer 
á su r i v a l ; por el cont ra r io , » íá»ti 
m a ver á L a u r e n c i a . 
Á causa del susto sufrido hay tres veci-
nos enfermos. 
E) ayuntamiento ba acordado felicitar al 
cuerpo de bomberos por su heróico com-
portamiento. 
San Sebastián 17 de enero, por la noche. 
— Mientras se eataba estioguiendo el fuego 
en la calle de Legazpl. ocurría en el pue-
blo Lararte otro horroroso incendio. Quedó 
completamente destruida la casería deno-
minada Estafeta Grande, hermosa finca del 
conde de la V'ega. 
- -En el palacio de ia Diputación de Viz-
caya han dado prineipio los trabajos para 
eatableoer en Bilbao la ooeva Escusla d i 
Ingeuieros todas tna le í . 
Se formó uaa propuesta de 45 personas, 
entre las que bahíao de designarse las 13 
que formeu la junta de pstrooaio, a d e m á s 
de los tres vocsléi n i to» . 
—La oetnisióD blibaina h» pedido al mi -
nistro de Marina Sr. ¿uñón , el oasoo de la 
corbeta Villa <i¿ Büsan, cea objeto de des-
t inarla á asilo nava) . 
Dicho buqua es en la actualidad eseoeia 
de aprandicee marlriSiros. 
Sera á la mayor brevedad reoonocido pa-
ra ver si está en coadieiones de utilidad 
para el servicio á quo trate de destinársele. 
— En virtud de la gracia de indulto á l t i -
mente concedida á loe periodisLas procesa-
dos por delitos de imprenta, ha sido puesto 
en libertad el abogado bizcaitarra O rueta, 
autor de una carta sensacional qne pu blicó 
L a Vog de Vizcaya. 
— Los Sres. Al/.ola y Glano asist irán co-
mo individuos de la comisión permaueute 
de la Cámara de Comercio, al Congreso 
Agrícola quo ha de celebrarse en Zaragoza, 
aceptando la invit.aoión hecha por conduc-
to del Sr. Paraíso. 
—El Ayuntamiento do Zámárra.ífa ba so-
licitado que se gestiono la traslación desdo 
Filipinas de los restos mortales del conquis-
tador del Archipióiago Ó . Miguel López de 
Lega íp i . 
Tropié /aso para alcanzar resultado favo-
rable en esas gestiones con el luconvenien-
te de que no se sabe á ciencia cierta el pun-
to donde reposan los restos del ilustre gui-
po ¿co ano, 
—La comisión de Vizcaya ha formaliza-
do el encabezamiento del impuesto de la 
lu2 eléctrica que tenía proyectado con la 
Hacienda, y hoy en t rega rá en el ministerio 
de Fomento el provecto del ferrocarril de 
Triano, 
La comisión está gestioti.ro'ío también en 
Gobernación varios asuntos de interés pa-
ra Vizcaya. 
—Uno de ios trenes que de Portngaiete 
llegaba á Bilbao atrepelló en el muelle de 
Ripa á un hombre, dejándole la cabeza se-
parada del tronco. 
Registrado el cadáver, se hallaran, eti-
tre otros documentos, una licsucia mil i tar 
expedida cu Cuba por el general Blanco, á 
nombre de Javier Lizasoain, viudo, d» 
33 años de edad v natura! de ü r d a n u (Na-
varra), 
Se supone que el accidñnte no fu i í a sua l , 
y que más bien el referido repatriada aten-
to contra su vida. 
Un violento incenoio se ha dasarrollado 
en una fábrica de papel de! pueblo de Gal- , 
dácano. Dos obreros que cooperaban á la 
extinción han resultado oon tan grave» 
quemaduras que se teme fallezcan. 
Giro incendio á reducido á cenizas una 
casa en el puetbio de Trucios, quemándose 
el mobiliario é íos t rumeatos para la l a -
branza, 
Las pérdidas son considerables, 
— El conserje del Casino Carlista de Mun-
guía ba sido detenido por no cumplimentar 
el bando de la autoridad mili tar. 
Ha ingresado en la Cárcel Modelo. 
—Háblase de la disolución del bata l lón 
expedicionario de Madrid, que guarnece 
algunos pueblos de esta provincia. 
—Aseguran que en Bermeo ha naufraga-
do uua lancha, pereciendo dos tripulantes. 
CATALUÑA 
En el Circulo liberal de Barcelona se ha 
verificado la elección de la junta directiva. 
Por entusiasta aclamación ha sido nom-
brado presidente honorario el señor Sagas-
ta, y efectivo el señor Comas Masferrer. 
Ha sido elegido vicepresidente el señor 
Collaso y Gil, y secretario el señor Sofías. 
—En Barceloa han empezado á circular 
por la linea de circunvalación los t r anv ía s 
de tracción elóctrica. 
—Ha sido roba i a la espada que sostenía 
la estatua de Roger de Lauria. colocada en 
el paseo de San Juan, 
—La policía de Barcelona na detenido á 
nn sujeto que desempeñó el cargo de juez 
do primera instancia de Sorsogón ( F i l i p i -
Isas© 
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Lionelo , alegre, indilerente-, a l e j a r í a 
i al p r í n c i p e ; Lionelo, t r i s t e , med i tabnn-
I do, \0 r e t e n d r í a ; esa fné la cuenta quo 
be hizo Lionelo . 
Lrinrencia , confusa, t r é u m l a , h a b l ó 
al p r í n c i p e de sn dnelo y de su her ida , 
y el p r í n c i p e se e x c u s ó de contestar í* 
ambas pregnntas, porque, á fuer de 
houibre bien edneado, le repugusba 
ocoparse de su p e r s o n a . . . . 
Lionelo h a b l ó t a m b i é n de cnanto se 
le v i n o ó las mientes, de los placeres 
de P a r í s , de las delicias de) campo, 
del t iempo, de modas, de p o l í t i c a , de 
l i t e r a t u r a , de Fernando D u ' io, a q u í e a 
bizo jns t i e ia , y de Mr , de K de 
quien r io grandemente, 
Aprovecbi-ii ido nna pansa, el p r í n c i -
pe se l e v a n t ó y s a l u d ó a Laurenc ia 
respetuosa, pero t a m b i é n s i ^ n í á o a t i -
mente. "Todo lo he comprendido , y 
DO volveremos á vernos," aqni la 
t r a d u c c i ó n de aquel ealudo, 
Laurencia s i n t i ó que se ie o p r i m í a 
el conv ídn al decirle - basta la v U t a . " 
comprendiendo que esias p a í a b r a s no 
t e n í a n porvenir , 
jSi hubiera í l ig i to oca tiora antes 
e! p r ínc ipe? 
(Ob destino! 
Toda !a v i d a depende de noa casoa-
l idad , 
Cnando no esperamos al hombre que 
debe decidi r de nuestra suerte, l lega 
precisamente: cuando !e esperamos, se 
le adelanta nn imper t inen te 
Y jai? ü e s e r a c i a s se a r a o a t o ü a a . 
Y ios aoontecimientcs se compi iean . 
Y los corazones se comprometen se-
paradamente. 
Y si a l g ú n d í a vuelven, ^ e a e o n t r a r -
s e . . . . ¡ya es tarde? 
E*!;;ifi secos y tr i?tes. 
X V I I I 
MONÓLOGO 
— ; Q a é bombre l ; Q u é hombre! se 
d i jo L a n r e n c a . ¡ Q o é du l zu ra hay en 
sus miradas ! Cnando me di jo 
" y o os amo / ' su voz balboceaba; cuan-
do fué á cogerme la mano, c r e í a que se 
m9 b a c í a pedazos el c o r a z ó n A n n 
e s t a r á a q u í dos d í a s Dos d í a s 
WÍÍ* A so lado, ¡Qqé fel icidad ! 
Laurencia se d u r m i ó pensando en 
Lione 'o , sin que t u r b a r a n su s u e ñ o loa 
remord imien tos n i los deseos, porque 
no v e í a el prec ip ic io abier to á sus 
plantas , 
B í amor no era para Laurenc ia nn 
sent imiento: era el recuerdo de una 
noche de temor, la p r imer noche de 
bodas. 
— ¡ P o b r e n i n a ! , . . Dieciseis a ñ o s . . . 
sola con un loco 
Si la hubiera is p r egun tado á L a o -
rencia ¿ q u é es amor? os hub ie ra c o n -
testado: " o n r e m e d i ó para curar la l o -
cura ." 
No fué uaa madre, fué un m é d i c o 
quien la condmo al lecho nupc ia l , t ró -
muia , ao de ven tu ra , de miedo; p á l i d a . 
pero no con la palidez del rubo r a l a r -
mado, sino con la palidez de la v í c t i m a 
que camina a l sacrificio. 
¡ P o b r e , pobre Lanrenc ia l 
Casada, ignoraba los secretos de ia 
v ida , 
Mujer , nada s a b í a del amor. 
X I N 
r i u P A S I Ó N EN EL CAFÉ DE PARÍS 
Todas estas e ingalar idades c o n t r i -
b u í a n á hacer de Laureaoia una ipujer 
s ingalar . 
Lionelo la amaba apasionadamente, 
S í . la amaba. 
Se s e p a r ó de e l la t r i s te , m u y t r i s t e , 
d í c i é a d o l a : **Volveré el s á b a d o , " 
Y desde Pontanges á P a r í s solo pen-
só en Laurencia!», Nunca le h a b í a pa-
recido tan bella como aquel d ía , ; O o á n 
hondamente se f e l i c i t aba de haber 
vuel to ai cas t i l lo y de haber l legado 
antes que el p r í n c i p e de L o i s b e r g ! . . . . 
— E l p r í n c i p e , 86 d e c í a , piensa en 
ella; la ama; hay cosas que no pueden 
ocultarse Yo h a r é que mlss Susa-
na lo sepa todo. S e r á un excelente 
a o j i l i a r , 9 i el p r í n c i p e no fuera t a n 
buen mozo, y sobre todo, s i no fuera 
p r í n c i p e . . . . ¡Tienen lasmujerea t an ta 
i n c l i n a c i ó n por ios p r í n c i p e s ! . . . . Pero 
Laurenc ia no es orgullosa. H ó a q n í 
una de las v e n t a j a » de las mujeres de 
ciase; no se oreen obligadas á enamo-
rarse preciaaineat-e ea el f aubourg Saiit-
ñas) , y al quo se supone complicado en va-
rias irregularidades de importaaoia. 
—Ba sido cedida por doña Adela Do-
meoech al ayuntamiento una fioca de mas 
de 20,000 palmes de superficie, para í u n -
dar en ella tres e í cue l a sde instrucción p r i -
maria. 
— Proyéctase eo Parcslona la constitu-
CÍÓD de una asociación de excursionistas, 
que, á imitación do las de igual índole dol 
extranjero, ae dedicará á organizar viajes 
para visitar diversa» oomarca?, ciudadea y 
monomentoe de Europa, 
Apena? iniciada la idía , cuenta con el 
decidida apayo de ar is tócratas y ñUntigni-
das pe r«o o a lid a dea. que haoeo augurar on 
anjadero éxito al proyecto. 
— Ka faüeeido en Gerona ei notabie mé 
dloo don Narciso Detrell, titular do esa po-
blación, del bospilal civil y del cuerpo de 
bombero*. 
Su muerte ba cansado sectimionto ge-
neral. 
— En el salón de! Centro industria] do 
Vendré! se ha oelebrado la primera de las 
oonferencias agrícolas. 
Consti tuían la mesa el aioalde, los jueces 
de instrucción y municipal y el cura pá r ro -
co de la localidad. 
El local estaba lleno de un público en 
que no formaban la menor parte loa agri-
cultores de los pueblos comarcanos. 
Don Marcos Mis cabello, diputado pro-
vincial por Barcelona, usó de la palabra. 
En su discurso dijo que venia á exponer 
ideas encaminadas al fomento de la agri-
cultura, para las cuales pedia el apoyo de 
las autoridades y de lo prensa. 
Por ningún camino—añadió—puede lle-
garse á esa regeneración de que tanto se 
habla como extendiendo las fuentes de la-
producción que es la más segura base y el 
más sólido cimíonto do la prosperidad de 
las naciones. 
Extender los cultivos científicamente es 
el modo de hacer de nuestras tierras un v i -
vero de riqueza, que puede dar no solo el 
pan, sino un completo bienestar a muchas 
familias. 
Después so extendió largamente en ios 
sistemas de poda de loa viñedos, en los de 
la adquisición de ganados y una verdade-
ra constitución sindical aplicada á los cam-
pos. 
i'or Ultimo, acabó la conferencia hacien-
do resaltar las ventajas que esta clase de 
servicios paed« tener para nuestra agri-
cultura. 
ANDALUCIA 
El ayuntamiento de Córdoba ocupa-
so actualmente en estudiarla forma de ad-
quirir la propiedad de las aguas del ma-
nantial nombrado E l Elefanie, que nace 
en teirenos del Caño de Escarabita, perte-
neciente á un patronato que adnrnistran 
los CHuónigos dignidades del cabildo cate-
dral, y dista de la capital algo más de diez 
kilómetros. 
El asunto es de veí rdadero interós para 
Córdoba, puesto que el ayuntamiento, una 
vez adquiridas diebas aguas, tiene ol pro-
pósito de conducirlas hasta la capital, con 
lo cual se aseguraría su abastecimiento y 
so evitanan los e/ectos de las sequías es-
tivales. 
MÍLAGA-—La marquesa de - Peña Plata 
esposa del general Blanco se baila grave-
mente enferma en Málaga. 
—En Sevilla se está acuñando una meda-
lla conmemorativa de la recepción de los 
restos de Colón, la que llevará la inscr ip-
ción siguiente: 
"Sevilla recibe los reít-os del almirante 
C o l ó n . - E n e r o 1S99." 
—La compañía concesionaria de Linares 
á Almería ba terminado las obras del Sala-
do y ha corrido ya el puente. 
Dentro de pocos días pasará sobre el via-
ducto la locomotora, y se podrá ir directa-
meute desde Madrid ó Almería. 
—La Camarade Comercio de Sevilla ha 
eleffido nueva junta directiva. 
En ella figura como presidente don José 
M. Melero, como vicepresidente don José 
Olmedo, como tesorero don Francisco Díaz 
de la Cuesta, como contador don Rafael 
Isern y como secretario don Juan Camacho. 
Para presidente de las secciones de co-
mercio, industria y navegación, han que-
dado designados don Edmundo Noel, don 
Manuel Groso y don Luis Ibarra, respec-
tivamente. 
La Cámara ha acordado nombrar al se-
ñor Paraíso presidente bonosario. 
Oo d í é í o É irá teíidfo Piilal 
"LOCUEA DE AKOR.'' 
De la hermosa car ta-prólogo que para 
primer tomo de las obras completas de don 
Manuel Tamayo y Baus ba escrito don Ale-
jandro Pidal copiamos los párrafos siguien-
tes, en los cuales el insigne orador hace la 
apología del drama Locura de amor: 
" L a locura de amor, como en t í t u ' o 
lo ind ica , ea el r e t r a to de a lma y de 
cuerpo enteros de una mujer que ea 
toda vmor, en la a c e p c i ó n humana de 
esta palabra , y esta p a s i ó n ma l corres-
pondida y b u r l a d a por el amado que 
ia produce, exc i ta , como no p o d í a me 
nos de exc i ta r , l a correspondiente te-
r r ib le de los celos, y é s t o s p e r t m b a » 
ia deb i l i t ada r a z ó n al re i te rado choque 
de tan encontrados sent imientos, hasta 
el ex t remo subl ime de l ó g i c a pas ional , 
de prefer i r l a locura á ios celos y has 
ta el de l i r io inconcebible , pero fonda-
do basta no m á s en los d e s ó r d e n e s del 
c o r a z ó n y las postraciones de la mente, 
de m i r a r como imposib le la muer te de l 
só r amado, ó sea el anonadamiento v 
¡a d e s a p a r i c i ó n del objeto de todas las 
invencibles e n e r g í a s de la v o l u n t a d 
que, n e g á n d o s e á reconocerse f rus t ra -
da y á replegarse y e s t é r i l ante el va-
cío, en vez de creer mner to al ú n i c o 
Oermain; aman á quien les gusta , cosa 
que no se a t reven á hacer las mujeres 
de d i s t i n c i ó n dudosa, que buscan g ran-
des nombres para l evan ta r sobre ellos 
su p e q u e ñ e z . 
Lionelo t e n í a r a z ó n , pero o l v i d a b a 
que esta regla es igua lmente apl icable 
á. los hombres, y en p a r t i c u l a r á él, 
Lionelo t e n í a o rgu l lo , ea v e r d a d , pe-
ro sobre su o rgu l lo estaba el sent imien-
to de lo bel lo: no hubiera podido hacer 
el amor á nna duquesa fea, y estaba 
envanecido de ser el amante de Lau-
rencia, porque Laurenc ia u n í a á un 
nacimiento i lu s t r e una hermosura des 
l ombradora . 
A medida que se ap rox imaba á P a -
r í s , las vanidades de so amor comenia -
ban á despertarse. 
Seguramente no se hub ie ra hecho 
estas reflexiones á mi l pies de la s ie r ra 
en una m o n t a ñ a , 
Pero á sn pesar, el aire qne respira-
ba, los objetos que h e r í a n sus ojos, i n -
fluían en su c o r a z ó n y d e t i í r m i n a b a n 
sus pensamientos, 
A l l legar á P a r í s su p r ime r cu idado 
fué vestirse; una vez ves t ido ee m i r ó 
al espejo. 
—jQuó moreno estoy! e x c l a m ó , ; P é r -
fldo sol de otoQo! 
Luego, a l e j á n d o s e del espejo, e s t u -
d i ó el conjunto de su persona, y se e c h ó 
á la calle u n t an to envanecido. 
— ¿ V o s a q u í ? e x c l a m ó Fe rnando l>u-
lac en cnanto le v ió en t ra r en el c a f é 
de P a r í s , ¿ D e d ó n d e v e n í s ! 
sujeto de su amor, lo cree dormido so-
lamente. 
Enlacemos este r e t r a to ideal , pero 
que chorrea l á g r i m a s de sangre v i v a 
por sos ojos de carne, oon los p e r s o n a » 
jes tales como fneroo y tales como son, 
y tales como d e b í a n ser necesariamen-
te, qne reflejan en sus acciones el esta-
do del a lma de aquel la mujer, esposa, 
madre y soberana; desarrollemos á l a 
sombra í n t i m a , personal y sub l ime , 
que desenvuelve en el e s p í r i t u y en e l 
organismo de t an s i m p á t i c a como des-
ven tu rada c r i a t u r a la a c c i ó n in tere-
sante, l ó g i c a , verdadera y estrecha-
mente combinada con él , del o t ro d ra -
m a ex ter ior que la contiene y que l a 
encierra, que la expl ica y que la pro-
duce; coloquemos j u n t o s y unidos los 
dos en el d r ama p ú b l i c o que se pre-
siente, y en qne toma par te p r i nc ipa -
l í s i m a la n a c i ó n , como v í c t i m a i u t e r e ' 
sante por su inocencia, y demos á t a n 
marav i l losa c r e a c i ó n toda l a consis-
tencia y solidez de las real idades his-
t ó r i c a s con todo el encanto y l a noble-
za qne la prestan el s i m p á t i c o coloe 
local y la p á t i n a i n i m i t a b l e del t i empo , 
y tendremos nna ap rox imada idea no 
m á s de estas t res acciones i d e n t i f i c a -
das en el seno de aquel la í n t e g r a y ar-
m ó n i c a un idad qne só lo luce en todo 
su esplendor en la hora f u g i t i v a y so-
lemne en que el numen d i v i n o de l a 
i n s p i r a c i ó n roza con sus alas la f rente 
pensadora del genio. 
E n Tamayo es siempre de a d m i r a r 
el conocimiento del c o r a z ó n humano y 
sus pasiones; de la t e o r í a y p r á c t i c a 
de la c o m p o s i c i ó n ; de las necesidades 
hasta m ó c á n l c a s de la r e p r e s e n t a c i ó a 
t ea t ra l ; de las exigencias del p ú b l i c o 
y de la escena y del lenguaje p rop io y 
n a t u r a l qne debe resonar en las tab las ; 
sos obras descuellan siempre por e l 
fu lgor que sobre ellas reflejan con cla-
r i d a d los grandes p r inc ip ios de la mo-
ra l y las eternas verdades religiosas^ 
su genio es eminentemente e s p a ñ o l ea 
cuanto en él pa lp i t an las cual idades 
c a r a c t e r í s t i c a s de la raza, t a l como so-
bre el suelo sagrado de ta p a t r i a h u b o 
de forjarlas l a H i s t o r i a ; pero si todo 
esto se ha l l a como esparcido y d isue l -
to en diferentes proporciones en todas 
sus d e m á s obras d r a m á t i c a s , en n i n -
guna, á nues t ro j u i c i o , como en L a lo-
cura de amor b r i l l a n combinadas coa 
t a n a r m ó n i c a n a t u r a l i d a d , qne el a r t e 
mismo desaparece para dejar sola ea 
l a esoíMia la nuda figura de la v e r d a d 
qne basta nos hace o l v i d a r el t ea t ro . 
Al l í se reconoce todo espectador es-
p a ñ o l en sos creencias, sent imientos , 
pasiones y has ta palabras; a l l í se le? 
van ta, se condensa y toma fo rma l a 
p a t r i a con sus debi l idades y g rande-
zas, con sns ideales y destinos, coa 
toda so manera de ser, t r a d i c i o n a l , 
castiza y perdurab le . A l l í surge y se 
desarrol la la a c c i ó n como surge y se 
deaarrol la l a v ida , oon la e s p o n t á n e a y 
bel l i s ima n a t u r a l i d a d con que co r r e^ 
y sa l tan las aguas por los bosques, lo í 
grande u n i r en i n d i v i s i b l e consorcio 
las loyes inexorables de la na tu ra leza 
real con los juegos ideales del a r te ea 
el seno de la m á s opu len ta hermosura , 
A I H se e n t r e v é n , como en a d i v i n a c i ó a 
misteriosa, en l a penumbra i n t e r i o r 
qne rodea al s é r ín t i rpo de l e s p i r i t a , 
los tesoros de e n e r g í a , de fuerza y de 
poder qne se ocu l t an la tentes en e l 
centro y fondo del a lma, y que d a n , 
exci tados y puestos en a c c i ó n por c i r -
cunstancias solemnes de la v i d a , l a 
honda peco l i a r idad que marca con e l 
sello de la p rop ia personal idad lo« 
grandes caracteres de la h i s to r ia ; y 
al l í se aspi ra y se respira , por fin, esa 
a t m ó s f e r a do t rascendsuta l ser iedad, 
de serenidad eminente que pres ta a 
toda la a c c i ó n , por accidentada q u é 
sea, la presencia inv i s ib l e del idea l , l a 
idea muda, pero dominante , de la fina* 
l i d a d , la inf luencia ocul ta , pero efleazj 
del motor i n m ó v i l de la v i d a que pre-
side solemnemente á todos sus desa* 
rrol los para ordenarlos con majes tad 
soberana (repetando el l ib re juego de 
la e s p o n t á n e a y r ica va r i*dad) en aque-
l la un idad superior en que todo se re-
concentra y se auna. 
Del d r ama an t iguo , ó de la t r a g e d i a 
c l á s i c a mejor, ha d icho un escri to^ 
c o n t e m p o r á n e o qne es el e s p e c t á c u l o 
de ia human idad cumpl iendo fa ta l -
mente el dest ino; del d r ama a l e m á n , 
que es ol desenvolv imiento y la evolu-
ción p rogres iva de los caracteres hu-
manos; de! d rama t r á g i c o f r a n c é s , e l 
a n á l i s i s de l a p a s i ó n y del medio am-
biente de la v i d a ; de! d r ama i n g l é s , l a 
m a n i f e s t a c i ó n del c a r á c t e r i n d i v i d u a l , 
confundido con la a c c i ó n misma de l a 
f á b u l a . D e L a locura de amor me atre-
v e r í a yo á decir que es i a o a t e n t a c i ó a 
acabada de la v i d a inteuaa nac iona l , 
sorprendida en un momento c r í t i c o d@ 
sn h i s to r ia , con toda la opulencia de 
sns caracteres geouinos, t a l como pla« 
go á D ios que se formasen en este sue-
lo selector, por razas unif icadas en é l 
bajo el in f lu jo soberano de l a d o c t r i n a 
ceiestial que a l u m b r a con v i v í s i m o res-
plandor las grandes real idades de l a 
existeada,* ' 
A . P l D A L , 
—Vengo de A r g e l , repuso Lio-» 
nelo pensando en su tez bronceada. 
— ¡ D e A r g e l r e p i t i ó Fernando! 
Dos provinc ianos c o m í a n en nna rae» 
sa p r ó x i m a . 
— ¿ H a s oido? d i jo uno de ellos alotro* 
Es te cabal lero viene de A r g e l . 
Esta"credul idad fué asunto de b u r l a f 
toda la t a rde . 
U n a m i r a d a b a s t ó para que se pa^ 
sieran de acuerdo todos los comensales 
del cafó de P a r í s para mis t i f i ca r á lo» 
dos provinc ianos . 
Todos aqottUos j ó v e n e s , de caracteres 
tan diferentes, que no hub ie ran podido 
entenderse para l levar á cabo nna ao-
oión buena, on p r ó p o s i t o generoso, se 
al iaronestrecharaente para bur larse d e 
dos infelices cuyo ú n i c o de l i t o era no 
haber comido el d í a antes, como ellos 
en el ca fé de P a r í s . 
No produce m á s i n s t a n t á n e o efectt? 
nna chispa e l é c t r i c a ; eran diez; c o m í a o 
en mesas d i s t i n t a s y muchos no se co* 
n o c í a n ; s in embargo, el misino pensa-
miento h i r i ó al p ropio t iempo so.^ ima» 
ginaoiones. 
— ¿ C u á n t o t iempo h a b é i s estado ea 
A r g e l ! p r e g u n t ó Fe rnando á L ioue lo , 
— Un mes. 
— ¿ H a b e i a t r a í d o vues t ro oorreaooB» 
d iente a lbornoz! 
— H e t r a í d o tres nada menof, uno 
blanco, o t ro azul y otro oenioiento, 
— ¿ S a b e s lo que es un albornoz? pre . 
g o m o ano d«* lo« o^oytsíciftDó» al o t r o . 
T ú ' m a n d o . 
— Febrero 14 ¿e 2899 
KOTAS TEATRALES. 
A L B I E U . 
t i BrjBXA S 0 1 B B A . 
Los hermaco? don S e r a ñ o y don 
J o a q a m A l v a r e z Qu in te ro son, éég&a 
pe dice, muy j ó v e n e s : pero ya i ievaa 
loriy adelactado el camino para figa-
l a r ' e u priujera l í nea entre los o a l t i v a -
doree de la l í t e r a t n r a d r a m á t i c a , ü a -
da una de las obras qae Hevao á la 
escena representa un é ^ i t o y acorta 
m á s v íBá» la d í f t a n c i a para que se 
codeen, coa l eg í t imo t i t u l o , con Ramos 
O a r r i ó n , Migue l E c ü e g a r a y . Kieardo 
de la Vega, Fel ipe P é r e z y G o n z á l e z 
y Jav ier de Burgos . Anda luces como 
estos dos f. l t imoá, la sangre sev i l lana 
que c i rcu la por sus venas e s t á satura-
da con la sai de aquella t ie r ra de mis 
amores, que m á s quiero cnanto m á s 
pasan los aflos que de el la me apar-
tan, Y derraman luego e s » sal, con la 
p rod iga l idad de los que saben que 
pueden der rochar la s in agotar la mi-
na. 
L a Reja, estrenada "hace algunos 
meses en 'A i bisa, es la pr imera d é l a s 
obras de los hermanos Quin te ro que 
v i y a p l a u d í : L a Buena /Sombra, repre-
sentada anoche, es superior á a q u é l l a , 
aunque tiene la misma fac tura . Puede 
decirse que una y o t ra son eainetes. 
que dan á conocer costumbres y tipos 
de !a t i e r r a que b a ü a el Guadalqui -
v i r , L a acc ión queda supedi tada á los 
personajes, trazados á la manera de 
los de Goya, con tres brochazos, y los 
personajes SOD un pre texto para los 
chistes, todos de buen g é n e r o , chistes 
andaluces, en que no hace fa l ta la cho-
c a r r e r í a n i la d e s v e r g ü e n z a para a-
r rancar la risa y c o n v e r t i r l a en carca-
j a d a e s p o n t á n e a . Oon los que contiene 
el l i b r o de La Buena Sombra hay para 
un par de docenas de obras graciosas, 
y t o d a v í a eobran. Puede decirse que 
aquello es un a l u v i ó n , que d a ñ a , m á s 
que favorece, á la obra , porque ape-
cas puede el espectador hacerse cargo 
de uno coando le sale al paso otro y 
o t ro . Y esos chistes adquieren inf in i to 
realce dichos con la gracia con que lo 
hacen L o l a L ó p e z , E n r i q u e t a Impe-
r i a l y Bafaei G i l , andaluces de pura 
sangre, P iquer , A r e n y Bosch, que 
roert cen serlo por la gracia , y los de-
m á s que in te rp re ta ron loa personajes 
todos de L a Buena Sombra. 
A u n q u e todos y cada uno merecen 
splauso por l a excelente in terpre ta-
ción que dieron á sus respectivos per-
sonajes, hay que sacar del m o n t ó n , 
paira dar le mayor realce, á la L ó p e z y 
P iquer . A q u e l l a salerosa sevi l lana que 
se l l ama V a l l e y aquel ocurrente Pe-
pe L u i s , in te rpre tados por l a L ó p e z y 
F ique r , merecen todos los aplausos 
que les t r i b u t ó anoche el numeroso 
p ú b l i c o que l lenaba en colmo la sa-
l a de A l b i s u y el que, á verlos, les da-
r í a n los hermanos Q u i n t e r o . 
L a m ú s i c a de L a Buena Sombra es 
d igna del maestro B r ú í l ; t iene todo 
el sabor y el color de la t i e r r a , t ie rna 
y apasionada á veces, á veces jugue-
tona, siempre inspi rada . E l d ú o de 
Aralle y Pepe Lu i s es de un corte de-
i ic^do , como los versos que se cantan; 
el p re lud io qae a c o m p a ñ a al segundo 
cuadro es be j l í s imc : la sevi l lana que 
ee can ta P iquer y se bai lan la L ó p e z y 
la Saperi ta , alegre y j ugue tona como 
el aire que; a l l í se respira . ¡Y c ó m o la 
b a i i ó L o l a L ó p e z ! Tres veces tuvo que 
repe t i r l a , y t o d a v í a le s a b í a á poco ai 
pr ib l ico . 
E n suma, un é x i t o completo: obra 
para muchas aeches en el car te l de 
Á í b i s u y receta, para que dest ierren la 
h i p o c o n d r í a los unos y r e n u é v e n l o s 
otros el regocijo. 
Y ahora, venga p ron to L a fiesta de 
San A n t ó n , 
E E F O B T E B . 
(SILUETA RAPIDA,) 
A semejanza, de Eoncoron i , P i n a 
P e n o t t i ha hecho la e v o l u c i ó n de la 
escena i t a l i ana al t ea t ro e s p a ñ o l . 
A Eoncoroni lo aplaudimos p r imero 
en Eamlet y lo hemos seguido admi-
rando en Don Juan Tenorio; á P ina 
Peno t t i la conoc ió nuestro p ú b l i c o en 
H rendiiiore á 'usoelli y anoche la ha 
saludado en D o ñ a Juani ta , 
D e 1» temporada en que ios b e r m a -
nos Varona nos t ra ie roh á l a P e n o t t i 
hasta su r e a p a r i c i ó n anoche con la 
e o m p a ñ í a de S u b i r á han í r a o s c o r r i d o 
algunos a ñ o ? . 
E l t iempo—que no paea en vaoo—ha 
dado á P loa mks coerpo á cambio de 
robar le voz. 
Pero l a gr í ic ia , que cuando es pura, 
sana é inefable, no se seca j a m á s , eon-
s é r v a s e iumacalada en la s i m p á t i c a 
i t a l i ana . 
L a grac ia de P ica Peno t t i . gracia 
e sp i r i t ua l á trechos, á t rechos picares-
ca, y siempre dulce, siempre fresca, 
s iempre e n c a o í a d o r a . m a r c a r á una 
eterna carrera de t r iunfes en la v ida 
a r t í s t i c a de la bella t i p l e y bella umjer 
que anoche ha o ído sonoros a p l a u á o s 
caracterizando e! Felipe Velafcc de la 
deliciosa opereta de S u p p é é i í r p n -
miendo al personaje el sello de uoa 
c o q u e t e r í a adorable, que si la c r l í i oa 
del arte acaco reprueba, en cambio 
enagena y seduce á ia f r i vo l idad mun-
d a ñ a . 
L s c o m p a ñ í a de Payre t necesitaba 
no r ay i to de sol, amoroso y facinador. 
y abi ee t á P ina Penot t i i l nminanao la 
escena coa el b r i l l a r adorable de eas 
sonrisas, 
Sonrisas que parecen t r a é r n o s ecos 
perfumados de jazmines que fiorecen 
en las m á r g e n e s del poé t i co L ldo . 
P a t r i a de las rosas. 
ElíBÍQüB FO.N'TANILLS. 
w el m m n m m 
La c o m p a ñ ; » de « a r z u e l a y ó p e r a 
que nos ha t r a í d o eete inv ie rco el Dr , 
Saaverio para su e lefante teatro de 
Pa v re t, ha tenido el p r i v i l e g i o de agra-
dar á este púb l i co , 
Bn verdad que ha conseguido se una 
el m é r i t o de ¡os art is tas y el lujo y pro-
piedad con que se presentan las obras. 
E l repertor io grande, el reper tor io 
hermoso, el repertor io perfecto, en fin, 
es el que ha t r a í d o perfectamente en-
68? a do, esa compaf l í a . É l A n i l l o de 
B i f r o , Jugar con Fuego. L a Ouerra 
Sania y MÍ Mi lagro d i la Virgen, son 
IHÍ obras puestas en escena con gusto 
y propiedad, cantadas con ar te y maes-
t r í a . 
A n u n c i a la Empresa para dent ro de 
breves d í a s , el estreno de la ó p e r a es-
) p a ü o l a L a Dolores. Yo creo que s e r á 
1 un verdadero acontecimiento t e a t r a l : 
presiento una o v a c i ó n para sus i n t é r -
pretes y para el p ú b l i c o habanero una 
de esas' noches que por lo gra to se ha-
cen memorables. 
Y es p o r q u é cuando se cuentan oon 
eiementos de tanto valer como Gabrie-
la Eoca, la soprano de hermosa voz y 
bella presencia, que sabe y quiere can-
tar y que al hacerlo esclaviza al p ú -
blico y lo domina con los tiernos y 
apasionados acentos que b ro tan de su 
garganta , a r t i s t a lo mismo cuando 
canta que cuando declama, se t iene 
ganado mocho en la pa r t i da . 
Ea sabido que los d í a s de modas son 
los m i é r c o l e s , con lo que se consigue 
que el p á b l i c o sepa la noche en que se 
ha de eacontrar a l l í el grao mundo 
habanero. 
L a concurrencia , que en Tos comien-
zos de la í e m p o r a e a era escasa, aumen-
ta de funoión en func ión , y es que todo 
el mundo ahora, al acudir , va con la 
cerce/a de escuchar m ú s i c a , y m ú s i c a 
buena. 
Gcoró ina ds Flores. 
POLi 
MALTRATO OSEA 
La parda Ciemeatina Socarras y el hlan -
co Eetebim Alvares vecinos de Cuanaies 
numero 3, fueron presentados en el vivac 
gubernativo, á causa de estar en reyerra en 
su domifiiiio y haber sido m a l í r a u d a ia 
primera por el último. 
A L JUSTADO 
MQQÍojpaj del distrito de Guadalupe se 
dió cuenta de la querella presentada por 
D3 Encaruación Delmo y D3. Angela Que^ 
blee, vecinas de San LAzaro 212, contra la 
parda Dolores Valdivia y morena Polonia, 
vecinas de la misma casa, iaa cuales las 
msuitaroo y amenazaron. 
P C E H I S E I D A 
Un agente de la policía secreta detuvo yj 
remitió al vivac á D. Ramón Vasallos, por, 
aparecer autor de ¡a herida leve que ĉ on 
una cuchilla le causó á un individuo blan-
co haca unos ocho días eo ¡a callo de la: 
Marina esquina á Oqnendo. 
LESIONADO 
El moreno Silverio Jorrin, vecino de Sol 
28, fué lesionado gravemente por el caire-
íoaero Jusé Rodríguez. 
BOBO 
Hallándose D. Pedro Portos, en el costa-
do del teatro Mart í . Zulueta esquina á Dra-
gones, le fueron robados cinco pesos plata 
por el negro Rudolfo Molina, quieu le ame-
nazó con un cochillo para conseguir su ob-
jeto. El acusado fué de tenido, 
ASESINATO DB UN SOLDADO 
Dos policías do la sección secreta dieron 
conocimiento á la jefatura de Policía, de 
haber encontrado asesinado en las inme-
diaciones de la calis de O'Reilly, al soldado 
del 10 Batallón de infantería Charles O'Do-
uell. 
CAPTUEA 
Cumpliendo iustruccíones de la jefatura, 
dos Detective capturaron al licenciado del 
ejército español José López Sánchez, acu-
sado por doña Elena Aragón, de haberlo 
robado de las mano3, 24 centenes, coya 
cantidad le entregó para que se la guarda-
ra D, Manuel Ricay, vecino de Compostela 
número 6. 
El dinero fué recuperado en poder de 
Rieay. 
LESIONADO 
En la casa de socorro de la tercera de-
marcación fué asistido don Ramón Cibrlan, 
dedos coutusiones que sufrió casualmente 
al caerse en la vía pública. 
DISPAEO 
Por haber hecho uu disparo de revolver 
en la vía pública; fué detenido el joven Se-
bastián Mesa. 
FUEGO 
Ayer volvió á prenderse fuego al Leño 
que está depósitado frente a! muelle de ca-
ballería, siendo apagado á jos pocos mo-
mentos después por el auxilio prestado por 
los bomberos municipales con la bomba 
Viríjen de les Desamparados. 
W 
Bi> B A I L E K O g A . — T o d o s los prepa-
ra t ivos e s t á n fe l izmente u l t imados , 
sin que se haya o m i t i d o de ta l le n i o l -
vidado requis i to , para hacer del baile 
que se celebra esta noche en el Sport 
Vhib una fiesta d igna por i g u a l defbe-
nófieo objeto que la mo t iva y del pres-
t ig io de las damas que la o rgan izan ' • 
E l "ba i le rosa" promete ser uoa soi-
rée elegante, d i s t i n g u i d í s i m a . Una de 
esas fiestas cuyo recuerdo se conserva-
r á en la h is tor ia de los acontecimien-
tos del mundo habanero, 
E l Carnaval t e n d r á una bel la in ic ia-
c ión en el baile de esta noche. 
Es el pr imer baile de m á s c a r a s á que 
v a la buena sociedad, porque ya se 
sabe que d e s p u é s se r e u n i r á en la So-
c iedaá del Vedado, el viernes, y al d í a 
s iguiente ea el Sport Olub, que s e r á n 
los centros predilectos ea el ac tua l re í -
aado de la careta. 
A d e m á s de ona banda m i l i t a r para 
¡as piezas de cuadro y los valses ha-
b r á una excelente orquesta encargada 
de! resto de los bai lables, 
Hasta ú l t i m a hora p o d r á n obtenerse 
billetes de entrada en la puer ta del 
Sport Club, 
A las nueve y media b a i l a r á el p r i -
mer r i g o d ó n . 
T E A T R O DE T A C Ó N . — E l estreno de 
la c o m p a ñ í a americana de variedades, 
anunciado para m a ñ a n a , ee aplaaa bas-
ta el jueves, 
A r t i s t a s notables y mnieres hermo-
sas. 
La E d i t h y l a H a l l en pr imera l ínea , 
Bat re las m á s bonitas . 
TEATRO DE P A Y R E T , — H o y se pone 
en escena por la C o m p c ñ í a - S u b i r á la 
siempre ap laud idaopere ta La Mascota, 
in te rpre tando el pape! de Bet ina la 
graciosa Pina P e n o t t i , a c o m p a ñ a d a de 
la s e ñ o r i t a E a s c ó n y los s e ñ o r e e Flores, 
Boga. S u b i r á y Otero. 
Noche agradable s e r á la de m a ñ a n a , 
dia de moda, A p e t i c i ó n de las f ami -
lias ee c a n t a r á M a r i n a por la s e ñ o r a 
Gabr ie la Roca y el tenor Boga con al-
gunos n ú m e r o s de la ó p e r a del mismo 
nombre, entre ellos el d ú o final, Para 
completar el p rograma se r e p r e s e n t a r á 
¡Qu ién fuera l ib re ! d i v e r t i d » zarzue-
l i t a . 
Ade lan tac loa ensayos de L a Dolo. 
r í i obra que r e s a l t a r á el tuecéi de la 
temporada. 
ISUEVOS ARTISTAS ,—Hacen su apa-
r ic ión esta noche en la pista de P u b i -
bil lones los hermanos Herber t , 
Es una t r i n i d a d de ar t i s tas que ma-
r a v i l l a cor sus juegos romanos y de 
s a l ó n . 
Los hermanos Herbe r t c o m u n i c a r á n 
mucha amenidad á las funciones de l 
C ñ c o Oi . impia. porque cuentan con un 
reper tor io ampl io , o r i g i n a l y entrete-
nido. 
Ouda. el h e r c ú l e o a r t i s t a de quien 
ya h a b l é á mis lectores, se encuent ra 
desde ayer en la H a b a n a dispuesto á 
debutar á la p r imera i n d i c a c i ó a de Pa-
bi l lones . 
Onda es na g imnas ta de gran cele-
b r i d a d . U n a a d q u i s i c i ó a notable ' 
M a ñ a n a : mtiinée. A s i s t i r á a loe n i -
ñ o s de la Beaeficeacia. 
ÍIOVEDADES A L B I S U . — V u e l v e 
L a Revoltosa á a b r i r las puertas del 
popular coliseo y atraer la gente, que 
va d e t r á s de Mar i -Pepa como la som-
bra d e t r á s del cuerpo. 
Y es claro, d e t r á s de esa figura vie-
ne L a buena sombra en la func ión de 
hoy en A l b i s u , y como t é r m i n o de es-
p e c t á c u l o iJa Sultana de Marruecos. 
Los estrenos ee suceden inacabables 
en A l b i s u , A l de L a buena sombra ha 
de seguir L a fiesta de San A n i ó n , zar-
zuela gemela de É l Santo de la I s i d r a 
y de la misma pa te rn idad . 
L A VIDA LTTEEABIA .—Desde p r i -
meros de a ñ o se publ ica ea M a d r i d 
una aueva revis ta semanal, coa el t í -
tu lo dei e p í g r a f e de estas l í neas bajo la 
d i r e c o i ó a de Jac in to Beaaveate, nao 
de los l i tera tos de moda ea la Corte , 
cu l to y ap laudido autor de esas Cartas 
de mujeres, algunos de coyoe fragmen-
tos h a b r á n saboreado mis lectores. 
Se propone como fia preferente d i fun-
d i r ea la P e n í n s u l a la l i t e r a tu r a qae se 
produzca en la A m é r i c a la t ina , í a m i -
l ia r izando al p ú b l i c o de E s p a ñ a coa el 
estilo de los escritores hiapano-ameri-
canos, hasta ahora tan ma l ooaocidos. 
L a vida l i t e ra r i a r e g a l a r á quiaceaal-
mente á sus suscriptores aa a ú m e r o de 
M a d r i d Cómico, popula r semanario sa-
t í r i co y na auplemeato i n t i t u l a d o E l 
desnudo en el arte, a l t e rnando coa 
a q u é l , en donde se r e p r o d u c i r á n las 
obras m á s notables de los ar t is tas mo-
dernoa, a s í como las que se conservan 
en los museos nacionales y es t raa-
jeros. 
D i g n a es de ser p ro teg ida la aueva 
p u b l i c a c i ó n que por medio del ar te 
tanto ha de c o a t r i b a i r á estrechar las 
relacioaes eatre las r e p ú b l i c a s amer i -
canas y su an t igua m e t r ó p o l i . 
CANTARES.— 
La gratitud plantó un árbol, 
todos ai pasar lo vieron: 
¡como nadie lo cuidaba 
en íeguida quedó secol 
He sufrido muchas penaa 
pe'o la pena más grande 
es llorar en un desierto 
sin queme consuele nadie. 
Enseñando muebás ciencias 
liaMé sabios en el mundo; „f . ~. 
¡de la ciencia del querer * 
iu> oucoutré sabio" íñnguaol 
A l ver rosa tan lozana, 
ní á tocarla me atreví, 
y luego fué del pfít&épftsioí 
que pasó por el Jardín.- ' 
Narciso Djaa de Escovar. 
TEATRO L A R A , — S e p o n d r á en esce-
na hoy ea el teatro L a r a la zarzuela 
Las ligas de la Rosar io—letra de V i -
l loch y m ú s i c a del maestro A o k e r -
maa—; á c o n t i n u a c i ó n , L q isla de la 
Burudanga y como fin de fiesta Con 
picante y sin picante. 
P r o g r a m a ent re ten ido é interesaate 
completado por los bonitos bailes que 
ejecuta el cuerpo c o r e o g r á f i c o del po-
pu la r coliseo. 
L A NOTA F I N A L , — 
Una mujer m u y gruesa le dice á en 
esposo: 
—¿Y por q u é ese e m p e ñ o en no decir 
á aadie que soy t u mujer? 
—Porque me m o t e j a r í a n de ment i ro-
so, ¿A q n i é a le d igo que eres rai m i -
tad? L o m á s que puedo hacer es pre-
seatarte como mi duplo. 
.REGISTRO C I V I 
K T A C I M I B N T O S , 
EBLÍN,—1 varón, blanco, legítimo. 
GUADALUPE.—1 varón, blanco, natural. 
3 hembra, blanca, legít ima. 
D E F U N C I O N E S . 
CATTÍDBAL. —NO hubo. 
PELEN.—No hubo, 
GUADALUPE. —Secucdino Diaz v Monte-
gül, 26 años, Habana, mestizo, Concordia, 
1. Herida de bala, 
JESÚS MARÍA. —Don Seven'no Taldds, 57 
añoa, Güines, blanco, Kastro, núm. 1. Asma 
cardi íc a, 
Doca Fetrona Hernánnez , 50 áños. Ha -
bana, blanca, Gloria, número 53. Tubercu-
losis. eí 
Don Francisco Quintana. 51 años. Haba-
na, blanco; Florida, nómero 69. Enteritis 
crónica. 
Don Andrés García , 98 años. Habana, 
blanco, Amistad. 19 Senectud. . ' 
Don Franciico Fedrofio, 17 aSos, blanco. 
Habana. Misión, 2o, Tuberculosis. 
PILAR. — Don Cmtino Martínez Madrazo 
50 años, Santander, blanco, Zan'a, 124, En-
teritis. 
Feücia Masino, 8 msses. Habana, nena 
M, González. 19 Inanición, 
Joei Socarrás . 50 años, P, Principe, mea-
tizo. Sclodad. 10. B 'per t roüa, 
Doña Manuela Hernández, 30 años. Ha-
bana, blanca, San Miguel; número 191,En-
teritis. 
Doña María Pinto, 60 años, blanco, Má-
laga. Pnrcipe, 1?. Insuficiencia 
Juliana Sanz. 60 años. Habana, mestiza 
Sitios, 131. Tuberculosi^pulmonar, 
Marcelinc Valoéí, 45 años, Habana, mea-
tizo, Hamel, 4 Tuberculosis 
GERBO. —Sofía Arman, 58 años, Habana, 
negra. Cerro, 553 CaQuexia palúdica 
Doña E'isa Dia? Rodrígnuz. 7 años, Ha-
bana, blanca. Ródrfguez, 7. Enteritis. 
Doña Elena Oliver y Macbado. 23 años. 
Habana., blanca. Cerrada, P. Eclampsia 
Don Andrés Fueter y Sands, 29 años, 
Coruña, blanco, Lu jaaó , número 70, Ente-
ritis. 
Don José Pérez Rejas, Habana, blanco, 
P'.at2. á Caquexia palúdica. 




E S P E C T A C U L O S . 
G R A N TEATRO DB PAYRET .—Com-
p a ñ í a de Zarzuela y Opera d i r i g i d a 
por D , J o s é S u b i r á . — L o Mascotia. 
A L E I S U . — - A las S: La Recoltosa. — A 
las 9: La buena sombra. — A las 1U: 
L a Sultana de Marruecos. 
L A R A . — P o r tandas .—A ¡as 8; Las 
Liga» de la Rosario. — A las 9: L a I s l a 
de'la Burundanga, — A las 10: Con P i -
oanie y s íu Picante. —BbWs al final de 
C3 d & £lCt0« 
C IRCO DE P U B I L L O N E S . — S i t u a d o 
al lado del " D i a r i o de la M a r i n a " . — 
C o m n a B í a de Var iedades . F u n o i ó n 
d i a r i a : los dias fest ivos mat inee . 
Haess p t fo t par »! cabla, ¿irán l«trs« A ec rU} 
laig» f h U 7 dan oarUJ de crddito sobre New York. 
g'iUdelíifc, New Orloínn, S*D Francleeo, Londrw 
P&rís, Madrid, Baroelos» 7 deruJU oipUale» 7 oitd* 
IUS importAQtet da los Sti»d«s Cnláos 7 Suops 
así OOEIO sobre í e á o í i o i sxeb lo» d v l f ^ t S a y «w 
prorissies. 
f5 1013 
auores de t raTes ía . 
General Trasatlántiea 
É ?apra m m íiiraei 
Bajo eon trato postal coa ©1 ©o« 
fcierno francés. 
¡11 I S B ? 
I t . N m i r e -
Saldrá para áleboa puertos dlreotament^ 
sobre ei 15 de Febrero el vapor franoé,? 
c a p i t á n T O C E N i E B \ 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. NaBaira; y carga par» fccía Euro-
pa, Bio Janeiro, Buenos Airea j Montevi-
deo con conocimientos directos. Loe conool-
mieutos de carga para Rio Janeiro, Monte-
video y Buenos Airea, deberán especificar el 
peso bruto en kilos ^ el valor de 1» factura, 
Este vapor recibe también 
carga para Eápaña. 
La carga se reofbirá ünfoamente e? dis 
13, en el muelle de Caballería; los oonoel-
míentos deberán entregarse el dia ante-
rior en la casa oonsignsíar la con oapeotfl-
oación del peso bruto de la meroancia,-
quedando abierto el regiistro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, eto,, de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá nlagta bult^ áeípuéii del 
dia señalado. 
Los señorea empleados y militares obten-
drán grandes veníajaa viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros ei ©amerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, BEI.DAT, MONT'BOS y Cp.? 
Amargura uúm. 5. 
751 *9-6 dP-7 
PiieHo Eic§ f l o r ! U Frace 
E l vapor f r a n c é s 
capitán P I K O N . 
Saldrá eobre el 18 del corriente, admi-
tiendo pasajeros en sus espaciosos y venti-
lados camarotes para ambas puertos, así 
como carga con conocimionto directo para 
Trinidad, Carupano, La Guayra, Pnerto 
Cabello, Savanilla, Cartagena, Curaoao, 
Colón y Pac üco á precios reducidos. 
B i ' i d a t M o n t r o s & Co, 
A i n c D ' f / n r a , o , 
752 aa-y 'iiM J 
£ , m B A D B L A S A N T I L L A S 
Y a O L P O DB M E X I C O 
Salas feplara f fijas osoalsi 
De H A M B Ü K G O el 6 de esd» mee, para ls H A -
B A N A con eíoala en PUERTO RICO 
L a Emprega admite igualmente carga para Ma-
tanzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiapo de Cuba T 
cnalqnier otro pnerto de la cesta N ort'e j Sor de la 
Is la de Cuba, eiemprs que haya la oargá «ufloiente 
para ameritar la eícal», 
Tambiéu se recibe carga COSÍ C O N O C I M I E N -
TOS DIRECTOS para la Isla de Cíba de lo» 
principales pnerto» do Enropa entre otro» de Am»-
terdam, Am'oeres, Birminghan. Bordeanx, Bre-
man, Cherbourg, Copenbagen, Génova, Or'imtbT 
Mencheeter, Londrsi, Nápolea, Sonthampton, Ro-
tterdam 7 Pljmonth, debiendo lo i cargadores d i r i -
girse á Vos ageateide ls CompaCU ea dichos pan-
to» para mái pormenores. 
P A R A E L H A V R E Y H A M B U R G O 
oon escalas e»entua¡e5 ec H A Y T I , SANTO DO-
MINGO y ST, THOMAS, ialdr< sobre el 6 de 
Febrero de 1S99 e) »kpo' correo alemán, de 2.041 
tccelsdat 
capitán Dtfbreu 
Admite carga par» los citados puertos y también 
transbardo! oon conocimiento» directos par» on 
eran número de EUROPA, A M E R I C A del 8 ü R 
ASIA, A F R I C A 7 A U S T R A L I A , según porme-
nores qaes se facilitan en 1» casa eonsignatatla. 
NOTA, —La oarga destinad» á puertos donde no 
too» ei »apor, será trasbordad» se Hamburgo 6 t t 
ei Barre, i convenienola de ¡a Empresa. 
Est« rapei, hasta aaers orden, ns admil» pasa. 
(ero» 
La oarga le recibí por ei mneüe de CabsUerla, 
La oorrespoadenola solos» reaibe por la Adml-
niitrselda de Correo». 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTJS 
Esta Empresa pone i la disposición de lo» i»Co-
jei cargadores sus yapores par» recibir oarg» en 
«co ó más pnertoi de 1» ooel» Norte y Snr de is 
I»!» de Cuba, siempre que la carga qne le ofrotca 
sea «nSciente para ameriiar la esoala. Dicha «are» 
se admite para H A V R E 7 H A M B U R O O r tam-
bién para cnalqnier etro punto, con trasbor io es 
Havre 6 Hamburgo á cenTenienol» de la Esapreja. 
Par» más pormenores dirigir»» á sts ecDs;gLAtjJ 
rloái 
E n r i q u e E e i l h u i y C p , 
(Sociedvd en Comacdita,) 
i a u Ignac io 5 á , A p a r t a d o 
<)1UJ 1&6-1N 
D K 
i J. JO? 1 í SE] 
El magnífico y rápido vapor espaSol 
Ĉ pítác J. 5© Lnzárraga. 
de 5.500 toneladap, máquina de triple ex-
pansión alumbrado con luz eléctrica, clasi-
ficado en el Lioyd**> 1004, I j construido 
baiola inspección del Almirantazgo inglés, 
saídró de la Babana bácia el dia 20 de 
Febrero, D1BECTO para 
C»* 21 A¿ S 1" 1 7¿ y 
Málaga y 
Barcelona 
Admite pasajeros de 1 ' , T. y 3S clase 
en sus espacloaas y elegantes cámaras y 
ventilado y cómodo entrepuente, ofreción-
dolea el excelente trato que esta Empresa 
acostumbra. 
También admite un resto de carga lije-
ra para loa citados puertos, incluso ta-
baco. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor es tará atracado á loa 
mneíles de San José. 
informarán sus consignatarios; 
J , B a l c e l l s y C p ^ S. en C . 
C u b a , 4 3 , 
C 75<> 1S-41 E 
PLANT SYSTEM 
Past Malí Líin© 
Los r á p i d o s y Injosos vapores de esta 
L í n e a , e n t r a r á D y s a l d r á n en el ordea 
s igu ien te : Los 
Lunes, ¿í>h ¿ -n V V i ¡abados 
a cea de la sntraráo por la mañana sslisncio á ia 
tarde pa^a Cayo Hutsso y Tampa. 
L e s M i é r c o l e s i S a l a d o s 
por l» larde llegará un vapor que saldrá directa-
meníe para Pon Tampa les vaeves v domingos f. 
1 te ocho de la mañana. 
En Port Tampa hacen conesién con los trenes 
de vestibuio. qne van provisto? de loa carros de 
ferroeurri! más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos les puntos ds los Estados Uni 
do». 
Se dan bilietes directos paralo priucipnlea pun-
tos de los Estados Unido» j los equipaje» se despi-
chan desde este puerto a) de 0 destino. 
Para conveniencia de lo? señores pasajero» el 
despacho de letras sobre ¡os Estados Unido» estará, 
abierto hasta última hora, 
Para más informes dirigir»» á tus repreíentantee 
en esta plaza: 
© vimá^n baratos 
•nn caballo americaoo de monta, nn caballo de 
Kentnckr, p a r ttahy, un caballo para monta ó pava 
t m. Dirigirle á R. 13. Pcwers, Teniente de! 7V de 
Caballería, Vedado. 7S7 alt 8-14 
Bf J T f l f i f l y Smok ins p a r a Sé~ i M C f i l i ) 'Toras; en p i f i e s as-
t r a k a n y p a ñ o . Se h a n r e c i b i -
do N O V E D A D E S p a r a C A R -
N A V A L y S £ | U N i S I N T i . 
C o r s é t s ds Moas . L i o t y y de Maae . 
L e ó t a r d . N u e v o s m o d e l o s e n S o m « 
b r e r e s p a r a S e ñ o r a s y N i ñ a s . 
Au Petit Earis. 
OBISPO 101. TSLSFONO 035 
C 155 a26-30 E 
ea «w» e-.ti «» ea» «era w n a 3 
Se ueces Jan 2 d i r p l n í c o s , <j aforrado-
re? y( au maletero, ajegurííiidolí's' uiueiio 
trabajo, págfraáalék ble» y al eüüíddo r.>í. 
bioso¿ éu f Icohi l'¿, Habaña , 
_ _ '85 6a-U gd! 5 
D E " a A i r G Á 
Dos pasajes de 1? de I f para la PenímuU. Cotn-
postéla esquina á So!, almacén de vivires 
m k l i R E O - l L M 
E x i t o completo y comprobado en to 
dos los casos, tanto para prevenir lo 
como para curar lo . 
P r e c i o U N P E S O p la t a . 
De venta en la» principales farmacias j ec dea-
fuegoj en la de F'.guaros. 
Lecliepura garantizada 
%. J . B, de Lanáeta, 
De regreso de los Estados Unidos se ofrece á su» 
clientes en San Miguel 62. Consultas de 1 á -J 
623 26 4 P 
Dr. Henry Hob^Iin 
De las faenltade» de París y Madrid — K i T«,f« 
V ^ f ^ T >dei O r. Gas au x (Parb 
Í?rla)r-Ejt̂ r̂9l!V P̂2ÍÍ2SÍfilUÍOa8 ' ^ 
-1 F 
Dr. Gustavo &. Bnplsssis 
GalUno 88 A, Teléfoso 1133, 
Consultaj de 12 i 3. 
E ± i i p 
———— v •« xfp car tü :a z." ~H ̂  dlBUJAÍTO DENTISTA. 
Ha traslada do so eahlnele ñ Galtano 69 
DoBde ^ u e hac íenao los trabajos inifi ba 
rjtos.fyense bien, más bara to^ r todo 
sts coleg-a? tienen preoioí. anni c | a ( i T 
parautiy.ando trabajo houratJo T m a er i&: 
c210 36-1 p 
5 í l 
V U S CRINAKIAS. 
o 176 D E 12 A 3, 
1 F 
B » . A b r i n a m F é i ' i i M i s é . 
MEDICO O I E Ü J A N O 
1 W 
D E T O D O 
iTJN POCO 
P i n c e l a d a s . 
He aquí el programa con arrecio al cnai* 
toda niüa casadera debe examinar á aquel 
que aspira á ser compañero de su vida. 
J 
Lección primera.—Si sabe rezar. 
Lección segunda.—Si por hacer gracia, 
co ha blasonado nunca de pi l l io . de traua-
poso ni de descreído. 
Lección tercera.—Si ama ei estudio do 
las letras y de las ciencias ein blasonar dei 
que las conoce. 
Lección cuarta.—Si sabe el Talor del d i -
ñero y aprendió ¡i sufrir privaciones. 
Lección quinta.— Si tiene 1» necesaria 
créebeia de que la mujer es en todo igual 
a) hombre, y que deutro del hogar, como 
esposa y como madre, vale más que úl ea 
tanto que cumplo estos debetes, porque 
son muy di/iciles de cumplir, y r e c i b í a 
menos galardón que los que él cumplo ou 
la sociedad. 
Lección s e x t a . - S i tiene arraigada la 
creencia de que, la valentía sirve para de-
fender á los scr»s queridos y nunca p a r » 
imponer á los demás las expansiones de w i 
vanidad. 
Lección séptima —Si no encuentra i n -
compatible la idea del progreso con el 
amor de la familia, y por lo tanto, si no e» 
avergonzaría j amás de hacer expansione* 
de cariño á sus hijos. 
Un médico, llamado á la cabecera de un 
enfermo, pide una pluma para extender l a 
receta: 
--Dispense usted, doctor, le dice la es-
posa del enfermo; no tengo otra cosa qua 
un lápiz, ¿Le sirve á usted? 
— Perfectamente: para nosotros todaa 
!ae armas son buenas. 
CJi a r a d a . 
Dos eos primera es uo fruto 
con el cua) se condimenta, 
de muy pseaso tamaño, 
que se cría bajo tierra. 
fres con cuatro es muy amarga, 
ee exótica corteza 
que de la India nos traen 
y se empica con frecuencia. 
Segunda y cuatro es un nombré 
de mujer, cooto de aquesta 
charada el total. A ver 
quien al momoEto lo acierta. 
tferogliftco c o m p r í m I d o , 
(Por B . H.) 
í 
JLor/og r i f a n u m é r i c o , 
1 2 3 4 5 G 7 8 
; , 7 8 ] 2 7 8 1 
? , , . i .2 f 8 0 2 
4 5 tí 7 8. 
* v :'' v •' ; Jj : 2 G \ 2' f:. .: ]'] 
! ' J 8 6 
7 8 
- í í 
Saetítair los ntmeros por letras, de modo 
formar borizpnralnieijíe en cada línea lo si— 
guieníGr 
1. Nombre do varón. 
2 Oficio. 
¿5 Nombre de mujer. 
4 Enemigo del alma. 
5 Auima!. 
6 Licor. 
7 Nota musical. 
8 Ccusoüante. 
M a n i d o , 




Sustituir las cruces con letras, para o b -
tener en cada linea horizontal ó vertical l« 
que sigue: 
1 Cifra romana. 
2 Especie de urraca. 
'A Lo que se espera del ausento. 
4 Nombre de mujer. 
5 Estación del año. 
C Tiempo de verbo. 
"i Vccai. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lanas.) 
4}* 4 » 4» 
v *r v 
^ + 
*T* v *t* 
Sustituir las cruces por letras, do modo 
que leidas horizootal y verticaimenta e x -
prese lo eigaiente: 
j l Rio. 
i 2 Nombre de mujer. 
! 3 Argamento, problema. 
4 A(f«;7)£E)eato, etc. 
Á n a g r a m a » 
(Por E. N.) 
Ooti las ietraa anteriores fo rmar e 
nombre de un d r ama oaste i laE ' \ 
Soluc iones , 
A la Charada auierior: 
E A M O N A . 
Al Jeroglífico comprimido' 
TABACQ. 
Al Logogrifo anterior: 
B . ORIHUELA. 
A l Rombo anterior. 
M 
T O S 
T E D I Q 
M O D E S T 
S 3 8 T A 
a T A 
A 
A 
Han remitido soluoíooea 
